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APRIL 1"1-18 EO Eo £0 6FC 50 
100M 1/.1 //3 // {; //.5 //.3 fZ3 71-t tt3 lo3 111-
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1995 CASCAD£... CONFERENCE f/EPTATIILDN 
IT COLCORD FIELD LIZ: J£/V KEeL IE. SAI!.Af./ vtt.t JEAti;N£ Nlk/;::j Att!SOI'I Gfffl~ GEORGE FOX COLLEGE. STE.f//Et/5 OIRISiiAtJ!~ KEOWN IYJARION CAI<Rt£R. lJ£tAtJ'O GGA-R 6£.1?.1/ARJJ 1 r
APRIL 11--18 GFC GFC GFC tJtJc so 1 50 ~ 5'0 ~0 ~ I 
IDDM /-/UR.DL£5 ;5:3 1?2- /},5' !9. f Vl-3 If. q 116 /h·q ;/;3 5;b J9t ~4f f5Z3 11Jf 58! .531-
IJ1-t-z /. 1-Z--IZ /1-~ 53f/ 1~1 rz /.00 z ~5f t ;,z~ t '3b z I 1-1 I G /-1 JUMP ~? /, 1-7o/t f.71f 1-7~1/f !(o i 5 :3 6-,£ 1-o I ,(.; 1 -o), a 1-5'}: . ID 
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BOOtrt ]_;!{ ,( Br 1)~-3 . ~ z I 2: ~&.1 z 1~8.r ~ 'kM-.8 t 1X~f. D % tn~ .l z I/ / 43c1 ~o6 3 { I ; I) 
TOTAL v~r" ~ n~v 1t / ~v ~ ~~v% ~ 6~ v~vtz ~v nz I tv a~c; ('{') 1 r( _ (3) zl. l 4-~ (i) ~lb l\f6 J At11L, (8 -1!illi\ (A:\ A <il '\ .....___ 
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1995 I<!RTHWEST CXJNFEJIEHCE tF INOEPEl«JfHT COU.EGES OECA TiiLON AND HCPTA Tlft..ON CHAMPIONSHIPS 
NAt.£ EVOO roo u SP HJ 400 1ST DAY Iff or I'V JT 1500 2HODAY TOTAL 
IGoWTW>i:Jht ~RK 11.73) G.20 1 4.35 l .lll SZ.54 16.53 !7.8& 3.55 54.00 5:06.911 
Rnlor POUmi 70S 630 750 644 701 1 ~ ]4~0 674 621 496 646 521 WhilwoJth TOTAl 70S 133S zoas 2729 3430 4104 4725 S221 ~ti~ 6390 2960 &390 
.w. EVDfT !DO u SP HJ 400 ISTDJLT Ill OT Pll JT 1500 2ND OilY TOTAL 
"hnliomly 141\IIK 1~1 \~64 11.011 1.79 54.96 17.52 3Z.30 4 .85 50.40 5:12.33 
tenlor POtNB stl 1n 551 619 600 srt SIO 865 S95 491 
Wilam.tte TOTAL a1 1320 1871 2490 309<1 30!JO 3661 4171 SOH 5&31 612Z 303Z 81ZZ 
!NAME EVENT 100 w SP HJ 400 1ST DAY Ill OT I'V JT 1500 2ND DAY TOTAl 
Tmoll()l,on MMK 12.01 6.32 11.S4 z.os 55.91 20.08 34.24 3.35 sua 5:10.!W 
IOflllomare I'OtHI'S i411 657 579 831 Sil 343 s.a 444 8S9 soo Linr .. ~ 'roT AI. 649 U06 1885 2716 3279 3279 3622 4170 <f614 5283 5783 2504 5783 
.. 
HAlE £VENT 100 u SP HJ .coo lST DAY fff DT Pll JT !SOD 2MODAl' TOT At 
DtW!Rabinoon MAitK 1%.13 5.96 13.14 Ull 5M7 18.011 37.66 3.~5 46.47 S:Z821 
'-"""" 
POINTS 616 578 IJ71l 7Z3 580 511 617 4K 537 409 
Paciro: l.uther.~n TOTAl 616 1194 1870 2593 3173 3173 3690 •U01 4803 5340 5749 Z576 5749 
IWE EVENT 100 u SP IU 400 1ST DAY Iff OT !IV JT 1SOO 2ND DAY TOTAl 
DowCtoa MARK 11.l1 6.08 9.67 1.73 52.17 17.93 Z"'.J4 4.35 37.67 4:55.86 
junior I'OINfS C89 604 466 S69 696 531 354 71ti 40!1 585 
Unlii!Jd TOTAL i89 IZ93 1759 Z3Z8 30Z4 30Z4 3555 39o9 46Z5 5034 5619 2595 5619 
NAJ,f£ EVetT' 100 LJ SP HJ 400 1ST 01\T fff DT py JT 1500 2HO. DAY TOT Ill. 
Don l(eppe< 141\IUC 12.22 5.1! 10.04 z.oo 54.01 17.53 23.14 4.05 39.40 5:10.66 
IOjlbam.q POINT$ 608 SZ9 488 80S 139 57!' 301 631 434 50i 
Wltllwartll TOTAL 608 1137 1625 2428 3067 30&7 3637 3968 4599 5033 5534 2467 5534 
· -HAlE EVtHT 100 w $1' HJ 400 1ST OAT ... DT I'Y Jr 1500 ZNODAT TOTAL 
""'ttO...... ~RI( n .89 5.48 10.75 1.76 55.80 17.93 29.58 4.Ss 38.36 5:19.77 
~ POUfi'S 673 473 S31 593 567 531 456 715 419 452 
Ulr;.td TOTAL 673 1146 1677 zvo Z837 2837 3368 3424 4599. SO HI 5470 2633 5470 
HAtE EVENT 100 u SP HJ 400 ISTDAY Ill OT PV JT !SOD ZNODAV TOTAl 
0...0.>11 rWII; 11.89 6.08 8 .36 1.88 54.36 17.29 24.6Z 2.65 41 .36 5;04.11 
senior POCKTS 673 604 388 696 625 Si4 360 275 462 533 
linf' .. kl TOTAl.. 673 1277 1665 2361 2186 29U 3580 3940 4215 4677 5210 2ZZ4 5210 
IWE EVEHT 100 u Sf' HJ 400 1STOAY Ill DT Pi JT 1500 ZND DAY TOTAl 
Etiell!e Gimon: MI\RK 1Z.1Z '-4.1 10.04 1.70 54.73 18.46 M .71 Z.75 36.92 4:57.37 
~ POINTS ~ 691 488 S44 610 481 402 298 3118 $7~ 
Unflokl TOTAl «:!! 1319 1007 23.51 ZS411 29151 3442 3844 4142 4540 5115 2154 $115 
NAI.£ EVENT 100 u 31' HJ 400 !STOAT Iff DT I'V JT 1500 ZHDOAY TOTAL 
~~ MARK 12.08 5.98 10.43 1.79 54.13 17.60 27.&4 Nlf 19.06 4:54.4$ 
.nlor POIHT! ClS saz 512 !i11' &34 563 422 0 42, 593 
W.1Mtt6 TOT"l 635 1217 in~ 2344 ~112 29liZ 3545 391i7 3967 4396 498$ 20117 4989 
!WE (VOir 100 u SP HJ 400 1ST DAY Iff DT PV JT !SOD 211DDAY TOTAl. 
Octuo<:olf"l' 
-
11..86 5.88 3.65 1.73 \$2,SO 111.110 19.82 Z.9S 4Z.6t 5-.27.6S 
~ ... POINT$ m :i61 405 569 712 5Z4 Zif 34li 477 411 TOTAL 679 1240 1645 2214 ;z926 2926 3450 3719 4064 4541 4952 2026 4952 
!WE EVfHT TOO u SP IU 400 1ST DAY fff DT !IV Jr 1500 2NO""T TOTAl 
Nate Fa. NAIIIC 1Z.Z4 s.ss 11.&3 1.88 57.15 1S.07 26.00 2.55 34.88 6:03.95 
~ POIICrS 60S 49Z 584 69t 515 426 3116 ZD 369 249 
-
TOTAl 60S 10!J7 1681 Z377 2892 2892: 3318 3704 3957 4326 4575 1m 4575 
·-
IIAMi EVENT 100 u 3P HJ 400 ISTDAY ~ OT PV JT tsoo 2ND DAY TOTAl 
NorkfileMr MI\I!K 12.57 4.75 9.88 1.58 55.64 11.10 34.04 235 38.58 5:Z2.31 
~ POINTS 543 335 47a 449 sn 424 54'1 345 4Z2 439 
WolorMtt• TOTAL $43 878 13Sti 110.5 :!378 2378 2802 3346 3691 4113 4552 2174 4552 
NAME fVENT 100 u SP HJ 400 1STOAY ~ OT I'V JT 1500 ZNDDAY TOTAl 
RyanHwlte- 141\RK 1Z.41 s.oe 11 .89 1.$8 57.90 2.1 .11 34.40 Z.4S 44.05 5:27.0l 
hecltmiD PI»>TS sn 3tl 600 449 487 267 ssz 231 SOl 415 
untiUI TOTAL 573 971 1571 2020 2507 2507 ?.774 3l26 3557 4059 4474 1967 4474 
Mt.£ EVEMT 100 u :5P HJ 400 1ST OAT ltf OT !IV Jr 1500 2NOOA'r TOTAL 
Deftiol 5n'itll MARK tl!.74 5.31 7.T4 l.GS $.30 21 .94 25.10 ?..45 38.36 4:41.15 
IQIIhamace I'QIIIT5 513 44'3 3S1 670 S48 212 369 231 419 &70 
l.intlold TOTAL Sl3 !156 1301 1977 2525 ZS2S 2737 3105 3337 3756 4426 1901 442$ 
HOlE 1: ALL DISTANC!S twUWl 1H IIETEJ!S. 
NOTE l!: Allen Hdlly, • Will- oenlor. twa btul<e- ochool rK4rd In the pole ~• Ftid:ly. lt.llr:st- j[ by an inch with • notioaol 
-~·nalt:Gf l$-7. He- it -In 011 hlo nenjulnpot 15· 1l. Tile old ,..rk of l5-6,.....set by JeH Fowler In 1990. 
COHFERENCr; a~ POIIfT-rarALS AFTtllDECAMON: 
1. (U.) Linfoe., a Whltwordl 13: J . Wilbmotte 8; 4. PKI!k ludl4tan 5; s. (tiot)L_., a Cllrl<. Poclfk. Whitman. 
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I 
.s-TOTAL y ~f); ]!)~1 ~ 3 W\4 I 2801 4- 2-148 7 t~l') ZIDt : .~''-
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1 I !,.."f'" f /'; J.--1 
._.n.,. 1esc '-OI •e'9e 
1995 NORTHWEST CONFERENCE OF INDEPENQENT COLLEGES DECATHL'ON AND HEPT ATHlON CHAMPIONSHIPS 
., 
NAME EVENT HH SF It! 200 1ST DAY u _![_ 800 2ND DAY TOTAL PLACE 
Rachel Lefebvre MARK 17.97 9.21 \T.SS 28.72 4.48 3t.T2 2:41.01 
freshman POINTS 492 478 678 575 423 498 S61 
unfleld TOTAL 492 970 Hi48 2'223 2223 2646 3144 3705 1482 3705 1 
NAME EVENT HH SP HJ 200 1ST DAY u JT 800 2ND DAY TOTAL PlACE 
Veronica Catkins MARK ~ 18.51 8.53 1.37 128.36 4.42 30.22 2:44.85 
uniar POINTS 437 434 481 603 408 481 519 
Unflelcl TOTAL 437 871 1352 1955 1955 2363 Z844 3363 1408 3363 z 
NAME EVENT HH SP I-ll 200 1ST DAY w JT 800 2ND DAY T~ PLACE 
Gail Pitman MARK 20.36 10.80 1.31 30.90 4.32 42.16 2:48.87 
sanior POINTS 273 582 419 421 384 709 475 
WhltwOI'th TOTAL 273 855 1274 1695 1695 2079 2768 3263 1568 3263 3 
NAME EVENT HH SP HJ 200 1ST DAY u JT 800 ZNO DAY TOTAL PLACE 
Kristen Peterson MARK 20.74 7.72 1.55 30.04 4.15 25.84 2;35.~ 
freshman POINTS 244 381 678 480 343 398 631 
Wlllamene TOTAL 244 625 1303 1763 1783 2126 2524 31!5!5 1372 3155 4 
NAME EVENT HH SP HJ 200 1ST DAY u JT 800 2ND DAY TOTAl. PLACE 
Kristen Oavi<l MARK 18.37 9.55 1.25 29:44 4.ts 34.99 2:57.34 
sophomore POINTS 451 500 359 486 3 5 571 390 
Lewis & Oark T07Al 451 951 1310 1796 1796 2141 2712 3102 1306 3102 s 
NAME EVENT HH SP HJ 200 1ST DAY u JT 800 2ND DAY TOTAL PlACE 
Emily ~lliams MARK 19.88 6.08 1.43 32.74 4.19 22.99 2:33.89 
stipha'Tlae POINTS 312 405 544 308 352 344 645 
wmamette TOTAL 312 717 1261 1569 1569 1921 2265 2910 1341 2910 6 
NAME EVENT HH SP HJ 200 1ST DAY u JT 800 2ND DAY TOTAL PlACE 
Renee W!ID;ms MARK 20.65 8.03 1.43 31.37 3.85 21.94 2:40.44 
sophom<lre POINTS 251 401 544 391 274 325 568 
WhitWorth TOTAl 251 652 1196 1587 1587 1861 2186 2754 1167 2754 7 
NAMe EVENT HH SP HJ zoo 1ST DAY u JT 800 2ND DAY TOTAL PLACE 
Jodi Tamasunas MARK 20.83 9.46 1.25 33.94 3.87 32.20 2;51.61 
freshman POINTS 237 494 359 243 279 518 447 
Unfleld TOTAL Z37 731 1090 1333 1333 1612 2130 2577 1244 2577 8 
NAME EVENT HH SP HJ 200 1ST DAY u JT 800 2ND DAY TOTAL PLACE 
Katliryn Sdlreyer MARK 18.27 8.19 NH 31.32 4.11 16.30 2:51.79 
freshman POINTs 461 412 0 394 333 220 446 
Whitworth TOTAL 461 873 673 1267 1267 1600 1820 2266 999 2266 9 
NOTE: AR cht:mce£ marked in meters. 
CONFERENCE CHAMPIONSHIP POINT TOTALS AFTER HEPTATHLON: 
l.llnfield 19; 2. (tie) WhltWtlrth & Wftlamette 6; 4. Lowts & Clark 4: 5. (tie) Padllc Lutheran, Padflc, Whitman. 
CHARLES BOWLES TRACK - WILU.MffiE UNIVERSITY - SALEM, 6REGON - ~ 7, 1 995 
1995 NAIA OUtdoor Champ Azusa , Californi a 5/26 
Men **** SCORING AFTER 23 EVENTS 
















Azusa Pacific (Calif.) 
Lubbock Christian (Texas) 
Centr al State (Ohio) 
Southern-New Orleans (La . ) 
Linfield (Ore . ) 
Western Oregon State 
Life (Ga . ) 
Ok lahoma Baptist 




George Fox (Ore . } 
Siena Heights (Mich . ) 
Taylor (Ind . ) 
Pt. Lorna Nazarene (Calif . ) 
Oklahoma Christian 
Southern California 
Southwestern (Kan . ) 
Dallas Baptist (Texas) 
Lindenwood (Mo . ) 
S i mon Fraser (B . C . ) 
Tarleton State (Tex.) 
24 Hastings (Neb . ) 
25 Arkansas - Monticello 
30 
32 
Glenville State (N . V. ) 
Missouri Valley 
Teikyo- Westmar (Iowa} 
Nest Flori da 
Doane (Neb. ) 
Huntington (Ind . ) 
Jamestown (N . D. ) 
Mary (N . D.) 
Prairie View A&M (Texas) 
_:;:,;:> .__ Western Washington 
Westmont (Calif.) 
37 Olivet Nazarene (Ill . ) 
South Dakota Tech 
39 Berea (Ky . ) 
Dakota State (S . D.) 
Midland Lutheran (Neb . ) 
Southern Arkansas 
Wayland Baptist (Tex.) 
(c)1991 Tournament Specialists 
POINTS 


























44 Baker (Kan.) 3.5 
45 CUmberland (Ky . ) 




West Virginia Wesleyan 
Whitworth (Wash . ) 
Willamette (Ore . ) 
Central Washington 
Hillsdale (Mich . ) 
Minot State (N . D . } 
Rio Grande (Ohio) 
S i oux Falls (S . D. ) 
Sterling (Kan . ) 
Nhi tman (Nash . ) 
Indiana Wesleyan 
Langston (Okla.) 
Southwestern Oklahoma St . 





1995 NAIA Men's Coach of the Year 
Artis Davenport -- Southern-New Orleans 
1995 Meet Outstanding Performer -- Male 
Julius Achon -- Southern-New Orleans 
1995 NAIA Oucdoor Champ 
~ 
Records - scadium 
NAIA 
Collegiace 
9 . 91 
10 . 05 
9.91 
Azusa, California 












------------------- Clerk of che Course (c) 1991 Tournament Specialises --------------------
ENTRANT # NAME 


































































PRELIM RESULTS SECTION # 5 
GR AFFILIATION 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
sr Dakota State (S . D. ) 
Sr Hastings (Neb . ) 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Fr Western New Mexico 
Sp Columbia Union (Md . ) 
Sr Urbana (Ohio) 
Fr Southwestern Oklahoma St . 
Jr Arkansas-Monticello 
Sp Central State (Ohio) 
Fr Southwestern (Kan . ) 
Fr Lambuth (Tenn : ) 
Jr Hastings (Neb·. I 
Jr Westmont (Calif : ) 
Sr Lindenwood (Mo.) 
Jr Oklahoma Christian 
Jr Central State (Ohio) 
Sp Central State (Ohio) 
Sp Southwestern Oklahoma St. 
Sp Hastings (Neb.) 
Sr Graceland (Iowa) 
Sp Southwestern Oklahoma St . 
Fr Hastings (Neb.) 
Fr Southern-New Orleans (La . ) 
Jr Lubbock Christian (Texas) ' 
Sp Central State (Ohio) 
Jr Langston (Okla . ) 
Fr Whitworth (Wash . ) ~ 
Sp Prairie View A&M (Texas) 
MidAmerica Nazarene (Kan.) 
Fr Doane (Neb . I 
85 Sayan Williams Fr Central State (Ohio) 
732 Damon Sims Jr Oklahoma Christian 
434 Denton Guy-Williams Fr Oklahoma Baptist 
292 Edward Dillard Sp Lindenwood (Mo. I · 
133 Brent Dowling Sr Dakota State (S.D . ). 
145 Arthur Harriel Jr Dakota Wesleyan (S.D . ) 
558 Kenneth curtis Sp southwestern Oklahoma St . 
_________ 5_1_2 ____ . __ L_a_m_a_r __ L_o~w_e~ -----------~F~r~~S=o=u~theastern Oklahoma St . 

















Jr Lubbock Christian (Texas) 
Jr Arkansas-Monticello 
Fr Oklahoma Baptist 
Jr Oklahoma Christian 
Sr Dakota State (S.D.) 
Sp Central State (Ohio) 
Fr Southwestern (Kan . l 





























10.57 W : +1.70 
10.60 
10 . 64 
10.87 
10.91 
10 . 99 
11.17 
11.20 
10.49 w : +1.40 
10.86 
10.87 
10 . 93 
10.96 
11 . 12 
11 . 34 
DISQUALIFIED 






11 . 28 
DISQUALIFIED 
10.43 w: +1.20 






10 . 43 w: +0.60 
10 . 58 
10 . 63 












10 . 27 w: +1.30 
10.49 
10 . 56 
10 . 61 
10 . 61 
10 . 79 
10.92 
11 . 13 
1995 NAIA Outdoor Champ 
100 Meters 



















------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SEMI RESULTS SECTION # 2 
539 David Smith Fr Southern-New Orleans (La . ) 1 10.53 W: +2.00 
85 Sayan Williams Fr Central State (Ohio) 2 10 . 56 
251 Allen Haynes Sr Hastings (Neb.) 3 10.57 
74 sa yon Cooper Sp Central State (Ohio) 4 10 . 65 
83 Michael Sulcer Jr Central State (Ohio) 5 10.67 
80 Patrick Middleton Sp Central State (Ohio) 6 10 . 77 
560 Jake Jensen Sp Southwestern Oklahoma St . 7 10.80 
292 Edward Dillard Sp Lindenwood (Mo.) 8 10.80 
FINAL RESULTS 
303 Daniel Effiong Jr Lubbock Christian (Texas) 1 10.22 W: +2 . 60 
37 Dontra Boykins Jr Arkansas-Monticello 2 10.31 
85 Sayan Williams Fr Central State (Ohio) 10 . 39 
251 Allen Haynes Sr Hastings (Neb.) 4 10.47 
434 Denton Guy-Williams Fr Oklahoma Baptist 5 10.51 
539 David Smith Fr Southern-New Orleans (La.) 6 10.52 
74 Sa yon Cooper Sp Central State (Ohio) 7 10.53 
732 Damon Sims Jr Oklahoma Christian 8 10.58 
1995 NAIA Outdoor Champ 
~-;j~) 
"""-.,.,_.._ ~ ..--



















--------------- - --- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME 

































































GR AFFILIATION PLACE 
Jr Oklahoma Christian 1 
Fr southern-New Orleans (La.) 2 
Fr Ottawa (Kan.) , 3 
Fr Lambuth (Tenn.,) 4 
Sp Southwestern Oklahoma St.. · 5 
Fr Western New Mexico . 6 
Fr Southwestern Oklahoma St. 7 
Sr Central State (Ohio) 
Sp Southwestern Oklahoma Sc . 
1 
2 
Sp Southern Oregon State 1--/ 3 
Jr Doane (Neb. ) 
Sr Graceland (Iowa) 
Sp Prairie View A&M (Texas) 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Fr Central State (Ohio) 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Sr Dakota State (S.D.) 
Sp Concordia (Neb.) 
Sp Prairie View A&M (Texas) 
Sp Southwestern Oklahoma St . 
Jr Lubbock Christian (Texas) 
Jr central State (Ohio) 
Sp Lindenwood (Mo.) 
Sp Central State (Ohio) 
Sp Columbia Union (Md . ) 
Sp Evangel (Mo.) 
Sp Indiana Wesleyan 
Sr Dakota State (S.D.) 
Fr Wayland Baptist (Te'\.-l 
Fr Southern-New Orleans (La . ) 
Pr Whitworth (Wash. l .~ 
Jr Westmont (Calif.) 






























562 David Wommack -.§ll. Southwe~tt..em Ok.J..ahoma- St-· - 7:-

















Sr Central State (Ohio) 
sr Dakota State (S.D.) 
Fr Central State (Ohio) 
Sp Southwestern Oklahoma St. 
Sp central State (Ohio) 
Sp Lindenwood (Mo . ) 
Fr Ottawa (Kan. J 









21.02 w: +1 . 60 
21.40 
21 . 70 




20.80 W: +1.20 
















22 . 43 
22.43 
22 . 54 
21.19 W : +1.80 
21.48 
21.50 
22 . 20 
22 . 49 
22 . 69 
. 2.4).-








1995 NAIA Outdoor Champ 
200 Meters 



















------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists -------------- - -----
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------- -------------- ---------------------------------
SEMI RESULTS SECTION # 2 
303 Daniel Effiong Jr Lubbock Christian (Texas) 1 20.89 W: +2.30 
732 Damon Sims Jr Oklahoma Christian 2 20.96 
535 Ali Ahmed Fr Southern-New Orleans (La.) 3 21.31 
537 Christian Nsiah Fr Southern-New Orleans (La.) 4 21.41 
599 Bryan Poindexter Fr Wayland Baptist (Tex.) 5 21.50 
539 David Smith Fr Southern-New Orleans (La . ) 6 21 . 61 
527 Joshua Shannon Sp Southern oregon State !.--"""' 7 22.q3 
133 Brent Dowling Sr Dakota State (S . D. ) 8 22.34 
FINAL RESULTS 
303 Daniel Effiong Jr Lubbock Christian (Texas) 1 20 . 52 W: +2.40 
76 Neil DeSilva Sr Central State (Ohio) 2 20.79 
732 Damon Sims Jr Oklahoma Christian 3 20 . 85 
537 Christian Nsiah Fr Southern-New Orleans (La . ) 4 21.05 
137 Tard Smith Sr Dakota State (S.D.) 5 21.11 
85 Sayan Williams Fr Central State (Ohio) 6 21.24 
535 Ali Ahmed Fr Southern-New Orleans (La.) 7 21.36 
560 Jake Jensen Sp Southwestern Oklahoma St . 8 21 . 72 
1995 NAIA OUtdoor Champ 
400 Meters 












EVENT # 3 
Wayland Baptist 1988 
Wayland Baptist 1986 
usc 1992 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------- -------- - - -
ENTRANT # NAME 











































834 Michael Pattern 
----SEMI RESULTS SECTION # 1 
,._.,..,.._-~ 
76 Neil DeSilva 
206 Ryan Chaney 














































Fr Southern-New Orleans (La.) 
Jr Findlay (Ohio) 
Jr Central State (Ohio) 
Sr Oklahoma Baptist 
Fr Prairie View A&M (Texas) 
Sp Mary (N.D.) 
MidAmerica Nazare~e (Kan.) 
Sr Central State (Ohio) 
Jr Southwestern (Kan . ) 
S() Geor~Q~~ 
Jr Iowa Wesleyan 
Sp Tarleton State (Tex . ) 
Jr Prairie View A&M (Texas) 
Jr Doane (Neb.) 
Jr Teikyo-Westmar (Iowa) 
Sr Central State , (Ohio) 
Sp Evangel (Mo.) 
Sp Findlay (Ohio) 
Sr Tarleton State (Tex . ) 





Prairie View A&M (Texas) 
Central State (Ohio) · 
George Fox (Ore.) ·~ 
Findlay (Ohio) 
Jr Southwestern (Kan.) 
Sp Evangel (Mo . ) · 
Fr Prairie View A&M (Texas) 
Jr Iowa Wesleyan 
Sp Tarleton State (Tex . ) 
Jr Teikyo-Westmar (Iowa) 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Sr Central State (Ohio) 
Sr Oklahoma Baptist 
Sp Mary (N.D . ) 
Sp Findlay (Ohio) 
Sr Tarleton State (Tex.) 
Jr Central State (Ohio) 
Sr Central State (Ohio) 
Jr Teikyo-Westmar (Iowa) 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Sp George Fox (Ore.) 
Sr Central State (Ohio) 
Jr Findlay (Ohio) 
Jr Southwestern (Kan.) 
















































47 . 44 
47 . 64 
49 . 65 
49.68 
50.08 
45 . 63 
48.11 
48.24 tf:;( 




47 . 32 
48 . 23 
48.29 














47 . 77 
48 . 00 
49 . 16 
50.09 
51 . 44 
FALSE START 
45 . 72 
46.20 
46.21 
47 . 25 -




1995 NAIA Outdoor Champ 
800 Meters 
Records - Stadium 
NAIA 
1:47 . 83 
1:47.02 
Azusa, California 
Division : Men 
Dudley Dawkins 
Evans White 
Joaqium Cruz Collegiate 1 : 41.77 
-- - ---------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 















Sr Linfield (Ore.) v-' 
Sp Taylor (Ind.) 
Sr Siena Heights (Mich . ) 
Jr Malone (Ohio). 
Sp Southwestern (Kan.) 
Jr Glenville State (W . V. ) 
Sr Findlay (Ohio) 













Sr Columbia Union (Md.) 
Jr Southern-New Orleans (La . ) 
Fr Siena Heights (Mich.) 
Sr Si oux Falls (S.D.) 
Fr CUmberland (Ky.) 
Fr Hillsdale (Mich.) 













Jr Simon Fraser (B.c. ) V 
Fr Wayland Baptist (Tex . ) 
Fr Wayland Baptist (Tex . ) 
Fr Lubbock Christian (Texas) 
Jr Doane (Neb . ) 
Fr Prairie View A&M (Texas) 













371 Eddie Legair 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Fr Prai rie View A&M (Texas) 
Sp Mobile (Ala.) 
Fr Biola (Calif.) 
Fr Azusa Pacific (Calif.) 
Jr Fresno Pacific (Calif . ) 
MidAmerica Nazarene (Kan.) 
































Jr Oklahoma Baptist 
Jr Oklahoma Baptist 
Fr Lubbock Christian (Texas) 
Jr Huntington (Ind.) 
Fr Concordia (Neb . ) 
Sp Dordt (Iowa) 
Sr Spring Arbor (Mich.) 
Jr Simon Fraser (B . C.) ~ 
Sr Linfield (Ore.) ~ 
Jr Southern-New Orleans (La.) 
Jr Oklahoma Baptist 
Fr Wayland Baptist (Tex . ) 
Fr Siena Heights (Mich.) 
sr Sioux Falls (S.D.) 











































EVENT # 4 





Specialists - ---------------- -- -
MARK 
1:52 . 60 
1 : 52.80 
1 : 53.03 
1 : 55 . 69 
1 : 55.95 
1 : 56 . 15 
1 : 56.52 
1:52 . 34 
1 : 52 . 89 
1:53.10 
1 : 53.39 
1 : 54 . 18 
1 : 55 . 59 
1 : 51.28 
1:52.44 
1 : 53. OJ 
1:53 . 72 
1:55 . 06 
2 : 02.57 
1:51.96 
1 : 54 . 25 
1 : 54 . 60 
1 : 55 . 58 
1:56 . 36 
1 : 56.91 





1 : 56 . 33 
2:03 . 95 
DISQUALIFIED 
1:50 . 77 
1 : 51.42 
1 : 51.93 
1:52 . 11 
1 : 52.71 
1:55.17 
1:55 . 76 
1:56.36 
1995 NAIA OUtdoor Champ 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
1 : 47 . 83 
1:47 . 02 







EVENT # 4 





------- - ---------- - Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
SEMI RESULTS SECTION # 2 
533 Julius Achon Fr Southern-New Orleans (La . ) 1 1:50.42 
116 Vernon Waters Sr Columbia Union (Md . ) 2 1:50.95 
586 James Njoroge Sp Taylor (Ind.) 3 1:51.36 
432 Dudley Dawkins Jr Oklahoma Baptist 4 1:51.90 
488 Donald Jackson Sr Siena Heights (Mich.) 5 1:52.20 
600 Jonah Tanui Fr Wayland Baptist (Tex . ) 6 1:52.20 
305 Simon Kipkemboi Fr Lubbock Christian (Texas) 7 1:53.23 
404 Gustavo Ibarra Sp Mobile (Ala.) 8 1:56 . 17 
FINAL RESULTS 
533 Julius Achon Fr Southern-New Orleans (La.) 1 1:46.76 
586 James Njoroge Sp Taylor (Ind . ) 2 1:47 . 82 
849 Sasha Smiljan~c Jr Simon Fraser (B.c.) t./ 3 1 : 48 . 54 
440 Martin Reid Jr Oklahoma Baptist 4 1:49.58 
326 Josh O'Connor Sr Linfield (Ore.) ~ 5 1:49.82 
432 Dudley Dawkins Jr Oklahoma Baptist 6 1:49 . 85 
536 Darrin Browder · Jr Southern-New Orleans (La . ) 7 1:49.89 
116 Vernon Waters Sr Columbia Union (Md.) DID NOT START 
1995 NAIA Oucdoor Champ 
~:1' 
Records - scadium 
NAIA 
Collegiace 
3 : 44.05 
3 : 43 . 11 
3:31 . 71 
Azusa , California 





EVENT # 5 





------------ - ---- - - Clerk of che Course (c) 1991 Tournament Specialists ----------------- - --
ENTRANT # NAME 









Sp Taylor (Ind.) 
Fr Lubbock Chriscian (Texas) 
Fr Cumberland (Ky . ) 
Sp Concordia (Neb.) 












Anchony Fisher ,.. 
Lee Shaw 
Jon Springscead , 
Jason Schaefer , 
Jeremy Hauch , 
Fr 
Jr 
Siena Heighcs (Mich.) / 6 
Eastern Oregon Stace~ 7 
554 
-- 58 
Jr Souchern California 
Jr Berry (Ga.) 











Chr.is Myhr . 
Wilhelm Gidahuday -· 
Mike Ryan 
Kevin Barcholomae ,, 
Eddie Legair ' 
Moises Trejo ... 
Jr Lubbock Christian (Texas) 
Jr Linfield (Ore . )~ 
Jr Simon Fraser (B.C.) 
Sp Life (Ga.) 
Fr Black Hills State (S.D . ) 
Jr Pacific Lucheran (Wash . ) 
MidAmerica Nazarene (Kan·.) 
Sp Indiana Wesleyan 











Jaime Marcinez ~ 
Chuck Lyngaas ·~ 
Jackson Fox 
David Hires 
Fr Souchern-New Orleans (La.) 
Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Fr Lubbock Chriscian (Texas) 
Fr Azusa Pacific (Calif.) 
Fr Cedarville (Ohio) 
Sp Aqui nas (Mich . ) 
Jr Biola (Calif . ) 
..,_ 234 Homer Pec;y~ Jr Glenville Stace (W.V . ) 


























Fr Souchern-New Orleans (La.) 
Sp Taylor (Ind.) 
Jr Lubbock Christian (Texas) 
Fr Lubbock Chriscian (Texas) 
Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Fr CUmberland (Ky . ) 
Jr Simon Fraser (B . C . )~ 
Jr Azusa Pacific (Cal i f . ) 
Fr Lubbock Chriscian (Texas) 
Fr Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp Concordi a (Neb . ) 
































3:50 . 39 
3:50 . 82 




3 : 57.84 
3:58.61 
3:59 . 05 
3:54 . 28 
3:54.37 
3 : 54.88 
3:54 . 89 
3 : 55.03 
4 : 01.94 
4:12.06 
4 : 12.48 
3:53.79 
3:53 . 92 
3:54.20 
3:54 . 26 
3 : 55.76 
4:00.47 
4:00 . 56 
4 : 01.13 
4:24.0 
3 : 43.04 
3:44 . 39 
3:45.38 
3:45 . 63 
3:48 . 83 
3 : 49 . 23 
3:50 . 32 
3 : 51.01 
3:53 . 12 
3:53.70 
4:24.01 
DID NOT FINISH 
.... 
1995 NAIA Outdoor Champ 
~
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
14:07 . 58 
13:41.81 
13 : 08.4 
Azusa, California 






Missouri Valley 1994 
Lubb . Christian 1993 
Washington St . 1978 
- --------- - -- - ----- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------- - ----- - ----
ENTRANT # NAME 





































































Cruz Gallegos . 
Peter Tanui 
Malcolm Campbell · 
Michael Mamo. 
Eric Tollefson 





Sp Life (Ga . ) 
Sr Lubbock Christian (Texas) 
Sp Life (Ga.) 
Sp Lubbock Christian (Texas) 
Fr Belmont (Tenn.) 
Sp Life (Ga . ) 
Jr Western Washingto~~ 
Sr Baker (Kan . l 
Sr Hillsdale (Mich . ) 
Sr Life (Ga. l 
Sp Puget Sound (Wash.) ~ 
Sr Simon Fraser (B . C . ) ~ 
Sr Rio Grande (Ohio) 
Jr Central Washington~ 
Fr Lubbock Christian (Texas) 
Fr Lubbock Christian (Tex.as) 
Fr Lubbock Christian (Texas) 
Sr Life (Ga. l 
Fr Malone (Ohio) 
Sp Puget Sound (Wash. l ~ 
Jr Lubbock Christian (Texas). 
Sr Southwestern (Kan . ) 
Sp Rio Grande (Ohio) 
Sr Linfield (Ore . )~ 













Lubbock Christian (Texas) 
Life (Ga . l 
Lubbock Christian (Texas) 
Lubbock ChFistian (Texas) 
Life (Ga.) 
Lubbock Christian (Texas) 
Life (Ga . l 
Lubbock Christian (Texas) 
Central Washington ~ 
Belmont (Tenn . ) 
Malone (Ohio) 



































14 : 30.60 
14:37 . 50 
14:42.25 




15:27 . 58 
15:50 . 78 
DID NOT START 
DID NOT START 
DID NOT FINISH 
DID NOT FINISH 
14 : 45.76 
14:46.43 
14:47 . 22 
14:47.41 
14:48 . 47 
14:50 . 37 
14:50 . 69 
15:01.69 
15 : 02 . 69 
15:30 . 37 
15:39 . 48 
DID NOT START 
14:08.55 
14:10.85 
14 : 18.36 
14:19 . 73 
14:30 . 95 
14 : 33 . 47 
14:37.88 
14 : 41.81 
14:55 . 07 
15:07 . 53 
15 : 08.61 
15:12.26 
1995 NAIA Outdoor Champ 
eOM~~ 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
29:55 . 26 
28:16.95 
27 : 22.47 






EVENT # 7 
Lubb . Christian 1994 
Lubb. Christian 1993 
Washington St. 1978 
- ------------------ Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------











































•. ,. • ·• -;.u .. . # - • • 
\I!_ >:e B::-~tta 
1995 NAIA Outdoor Champ 
~~OmRac~ 
GR AFFILIATION 
Jr Lubbock Christian (Texas) 
Sr Life (Ga.) 
Fr Lubbock Christian (Texas) 
Sp Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Life (Ga.) 
Sp Lubbock Christian (Texas) . 
Sp Whitman (Wash . ) ~ 
Fr Berea (Ky . ) 
Sr Rio Grande (Ohio) 
Jr Hillsdale (Mich . ) 
Sr Life (Ga . ) 
Fr Mobile (Ala.) 
Sp Puget Sound (Wash.) ~ 
Sp Puget Sound (Wash.) ~ 
Jr Central Washington ~ 
Sp Rio Grande (Ohio ) 
Jr Western Washington ~ 
Sp Indiana Wesleyan 
Sp Berry (Ga.) 
Sp Siena Heights (Mich.) 
Sr Hillsdale (Mich . ) 
Azusa, California 
Division : Men 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 




























28:33 . 74 
30:18 . 25 
30 : 31.15 
30 : 39 . 16 
30 : 39.47 
30:40 . 79 
31 : 12.16 
31:21.24 
31 : 21.83 
31 : 30 . 85 
31:32 . 66 
31:35.11 
31:44 . 07 
31:49.10 
31:50.63 
31:54 . 98 
32:06.76 
32:52 . 46 
33:09.37 
33:39.71 
34 : 23.53 
5/26 





--------- - ~- ------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --- - ----------------






















Jr Cedarville (Ohio) 
Jr Wisconsin-Parkside 
Jr Wisconsin-Parkside 
Sr Pacific Lutheran (Wash.) 
Fr Wisconsin-Parkside 
Fr Wisconsin-Parkside 
Fr Simon Fraser (B.C . ) 











20 : 39.93 
20:56.91 
21:23 . 00 
21:43 . 02 
22 : 54 . 59 
23:21.31 
23:38 . 75 
26:41.35 
DISQUALIFIED 
1995 NAIA Outdoor Champ 
~ 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 




Division : Men 
John Bartlett 
Jim Bob . Cairns 
5/26 





------ - ------------ Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists -------- - -----------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 






















































































Sp Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp West Florida 
Jr Lubbock Christian (Texas) 
Sr South Dakota Tech 
Sr Cedarville (Ohio) 
Jr West Virginia Wesleyan 
Sr Lubbock Christian (Texas) 
Jr St. Ambrose (Iowa) 
Sp Siena Heights (Mich.) 
Sp Harding (Ark.) 
Sr Taylor (Ind.) 
Fr Siena Heights (Mich.) 
Sp Berea (Ky.) 
Fr Lindsey Wilson (Ky.) 
Sp Moorhead State (Minn.) 
Jr Southern California 
Sr Southwestern (Kan . ) 
Sp Indiana Wesleyan 
Jr Central Washington ~ 
Sp Hastings (Neb . ) 
Sr Southwestern (Kan . ) 
Fr West Florida 
Jr Hastings (Neb.) 
Jr Bethany (Kan.) 
Sr Mobile (Ala.) 
Sr Midland Lutheran (Neb.) 
Fr Dana (Neb. ) 
Sr Siena Heights (Mich.) 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 
Jr Walsh (Ohio) 
Sp Siena Heights (Mich.) 
Sr Aquinas (Mich . ) 
Sr Aquinas (Mich.) 
Sp St. Ambrose (Iowa) 
Jr Westmont (Calif . ) 
Sr Walsh (Ohio) 
Fr West Florida 
Sp Sioux Falls (S . D.) 
Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Sr Marian (Ind.) 
Fr St . Ambrose (Iowa) 











































2 : 23:43 . 3 
2:26:05 . 0 
2:27:23.0 
2:29:01.0 
2 : 29:04 . 0 
2:29:59.0 
2:35:27 . 0 
2:35 : 33.0 
2:35:39 . 0 
2:35:55.0 
2:36:57 . 0 
2:37 : 01.0 
2 : 37:39 . 0 
2:37:48.0 
2:37:57.0 
2:38 : 00.0 
2:38:18.0 
2:40:24 . 0 
2:41:15 . 0 
2 : 43:43 . 0 
NO MARK 




2:45 : 37 . 0 
2:45:38 . 0 
2 : 45 : 45 . 0 
2 : 45:54.0 
2 : 46:12 . 0 
2 : 47:00 . 0 
2:47:06 . 0 
2:47:59 . 0 
2 : 48:20.0 
NO MARK 
2:52 : 44 . 0 
2:53:10 . 0 
2:55:30 . 0 
2 : 57:05.0 
3 : 05:04 . 0 
3:06:22.0 
3 : 11:53.0 
1995 NAXA OUtdoor Champ 












BVBNT # 9 
Mid-Atlantic TC 1995 
Southern-B.R. 1972 
Maryland 1979 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
I!NTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE 


















Sp Missouri Valley 
Sp Dordt (Iowa) 
Sr Oklahoma Christian 
Sr Berea (Ky . ) 
Sr Concordia (Neb.) 
Jr Westminster (Pa.) 
Sp Southwestern Oklahoma St. 















Sr Central State (Ohio) 
Sr Tarleton State (Tex.) 




Eastern Oregon State 
Jr Wheeling Jesuit (W.V.) 
Sr Dickinson State (N.D.) 
114 Antowan Chapple Jr Claflin (S.C.) 















Sr Glenville State (W.V.) 
Sr Tarleton State (Tex.) 
Pr Minot State (N.D.) 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 
Sr Willamette (Ore.) ~ 
Jr Taylor (Ind . ) 
Sp Marian (Ind.) 
564 __ ,Eas!'x .!!:!...~~ _ _ - Jt'.r_ Spri~g p bo:; (Mich. ) 

















Sr Central State (Ohio) 
Sr Tarleton State (Tex.) 
Sp Missouri Valley 
Pr Minot State (N.D . ) 
Sr Northwestern (Iowa) 
Sr Berea (Ky.) 
Sp Eastern oregon State ~ 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 


































Sp Pacific Lutheran (Wash.) 
Sr Tarleton State (Tex.) 
Sr Glenville State (W.V.) 
Sr Willamette (Ore.) ~ 
Sr Oklahoma Christian 
Sr Jamestown (N.D.) 
Sp Dordt (Iowa) 
Sr Concordia (Neb.) 
Sr Central State (Ohio) 
Sp Pacific Lutheran (Wash.) 
Sp Missouri Valley 
Sr Tarleton State (Tex.) 
Sr Glenville State (W . V. ) 
Sr Tarleton State (Tex.) 
Pr Minot State (N.D . ) 















































14.22 w: +1 . 70 
14.51 
14 . 91 
14.92 
15.01 
15 . 01 
15.61 
FALSE START 





15 . 37 
15.38 
16.38 
14.80 w: +0.40 
14.80 
14.94 




















13.90 w: +3.90 
14.02 







1~~5 NAIA oucdoor Champ 
~~ 




50 . 05 
47 . 10 
Azusa, California 





EVENT # 10 
unaccacbed 1~~5 
Saginaw Valley 1~84 
Auburn 1~~1 
------------------- Clerk of che Course (c) 1~91 Tournamenc Specialises - - ----------------- -
ENTRANT II NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 















































~0~ Brenc Wichrow 






























Mace Hulquisc · 
Mike Fischer 















Edwin Hagans , 
James Rollins , 
Dan Marousek -
Fr Souchern-New Orleans (La . ) 
Sp Mary (N.D.) 
Jr Northwestern (Iowa) 
Fr Wayland Bapcisc (Tex . ) 
Fr Findlay (Ohio) 
Sp Oklahoma Bapcisc 
Fr Mary (N . D.) 
Jr Claflin (S . C. ) 
Sr Cencral Stace (Ohio) 
Fr Doane (Neb . ) 
Sr Wescern oregon Scace V 
Sr Willamecce (Ore . ) V' 
Jr Wescminscer (Pa.) 
Sp Eascern Oregon scace ~ 
Fr Norchern scace (S.D.) 
MidAmerica Nazarene (Kan . ) 
Sr Cencral scace (Ohio) 
Jr Glenville Scace (W.V.) 



















Sr Pacific LuCheran (Wash.) V 4 
Fr Oklahoma Bapcisc 









56 . 75 
DID NOT START 
53.29 
53 . 29 
54 . 18 
54.66 
54 . 75 
55.01 
56 . 79 
56 . 80 
52.72 
53.~5 
54 . 17 
54.62 
54 . 87 
55.27 
F~ . Wheeli~g J~~u~ c- (W . V.) 7 55 . 53 
... ~··~·---
-· 
Sr Cencral Scace (Ohio) 
Fr Doane (Neb . ) 
Sr Wescern oregon scace &,...-..-'" · 
Jr Glenville scace (W.V . ) 
Jr Norchwesce~ (Iowa) 
Fr PC. Lorna Nazarene (Calif.) 
Jr Wescminscer (Pa.) 








Fr Souchern-New Orleans (La.) 1 
Sr Berea (Ky.) 2 
Sr Cencral scace (Ohio) 3 
Sp Mary (N . D.) 4 
Sr Willamecce (Ore.) /./"' 5 
Sr Pacific Lucheran (Wash. )V 6 
Sp Eascern Oregon scace~ 7 
Fr Oklahoma Bapcist 8 
Pr Southern-New Orleans (La . ) 
Sr Cencral Stace (Ohio) 
Sr Western Oregon Stace [..," 
Sp Mary (N . D. ) 
Jr Glenville State (W .V. ) 
Sr Berea (Ky.) 
Sr Cencral State (Ohio) 










53 . 4~ 
53 . 65 










55 . 52 





53 . 43 
53 . 56 
54.45 
DISQUALIFIED 
1995 NAIA Outdoor Champ 
~
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
8 : 55 . 19 
8 : 43 . 44 
8 : 05 . 4 
Azusa, California 





EVENT # 11 
Adams State 
Adams State 




--- --------- - ------ Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Speci alists ------------------ --
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 

























Jr Lubbock Christian (Texas) 
Sp Lubbock Christian (Texas) 
Sr Findlay (Ohio) 
Sp Life (Ga . ) 
Sr Central Washington ~ 
Sr Central Washington ~ 
Fr Life (Ga . ) 
Fr Hillsdale (Mich . . ) 
Jr Sioux Falls (S.D . ) 
Fr Mobile (Ala.) 
Sp Indiana Wesleyan 
Sr Western Oregon ~tate ~ 
























Lubbock Christian (Texas) 
Cedarville (Ohio) . ~ 
Puget Sound (Wash . ) ~ 
Jr Geo~ F~re.: ) t,..-' 
Jr Westmont (Calif.) 
Jr Linfield (Ore . ) t..-
Sp George y ox (Ore .). 
Jr Southwestern (Kan.) 
Sr Westmont (Calif . ) 
Jr Rio Grande (Ohio) 























Lubbock Christian (Texas) 
Lubbock Christian (Texas) 
George Fox (Ore J V 
Life (Ga. l 
Cedarville (Ohio) 
Lubbock Christian (Texas) 
Linfield (Ore.).~ 



































9:00 . 26 
9 : 10 . 73 
9 : 20.15 
9 : 20.99 
9:23.10 
9:28.51 
9 : 32.90 
9 : 33.18 
9:43 . 51 
9:45 . 91 
9 : 48.37 
10:01.16 
9:17 . 17 
9:18.04 
9 : 18 . 41 
9:18.58 
9:20.24 
9 : 21.25 
9:24 . 09 
9:27 . 84 
9 : 30.82 
9 : 31.57 




8:46 . 76 
9:03 . ~8 
9 : 09.70 
9:10 . 90 
9 : 12.30 
9 : 19 ; 90 
9:21.98 . 
tf "' ,, ; .:t 0 
.. 



















Jr Westmont (Calif . ) 10 9 : 31.06 lf:W 
Sr Puget Sound (Wash . ) 11 9:35.71 7"' 1';( '8 
GeorgeF.ox - •• ..__ 12 9:42.43 -9-; :i-4 -
------------·----~ 
1995 NAIA Outdoor Champ 
4xl00-Meter RelaY 




40 . 02 











- -- - ------- - - - -- - - - Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists - -- - ------- - - -- - ----
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
776 /79,74,85,76 Central State (Ohio) 40.21 
Adrian McDaniel - Sayon Cooper - Sayan Williams - Neil DeSilva 
779 /178,199,200,183 Findlay (Ohio) 2 41.44 
Andre Eley - Kenroy Sergeant - Terry Turner - William Matthews 
448 /439 , 434 , 438,437 Oklahoma Baptist 41 . 48 
Larry McFarlin - Denton Guy-Williams - Zepee Hberiuana - Immanuel Kharigub 
----------------------- ---------------------- ---\ -------- -- -------- ---
765 /762,761,763 , 758 Northern State \ (S . D. ) 4 41 . 93 
Jim Torsney - Tom Skoog - Josh Trandall - Chad Hauger 
248 i245 , 246,242 , 241 Harding (Ark . ) 5 41.98 
Ron Nelson - Jeremy Winters - Chris Howald - Jermaine Cuffie 
313 /293 , 294,295,292 Lindenwoo d (Mo . ) 42.63 
Kevin Elliott - Darrick Kelly - Julian Smith - Edward Dillard 
789 /392,389,388 , 393 Missouri Valley 7 42 . 80 
Mark Thomas - Detrick Davis - Kourtney Baker - Sonny Williams 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
793 /537 , 539,534,535 Southern-New Orleans (La.) 1 40.95 
Christian Nsiah - David Smith - Edmund Aggrey - Ali Ahmed 
962 /883 , 877 , 874,880 Southwestern (Kan . ) 2 41.09 
Xavier Whitaker - Jermaine Rhodes - Clintric Kennedy - Amon Turner 
772 /2,21,13,22 Azusa Pacific (Calif.) 41.48 
Jeff Atherton - Jon Speier - Kevin Glaspy - Kevin Wiley 
642 /630 , 632,631,625 ~~gon ~ 4 
Taoule Konate - Rio Okamura - Keon1 McHone - Joseph Oias 
42.17 
736 /733,732,734,731 Oklahoma Christian 42.45 
Mike Walker - Damon Sims - Rod Washingto~ ' ~ David Lynn 
237 /232,236,230 , 235 Glenville State (W.V.) 42 . 94 
Jason Fisher - Phillip Wilson - Reggie Cash - Kent Pilant 
PRELIM RESULTS SECTION I 3 
260 /254,255,253,251 Hastings (Neb.) 1 41.29 
__________ ,Josh_ Ki _t _chen_ - _CX"aig_ T.a )(l _o_r_ -_ S_c_o_t _t _ J_ohns_on--=--Al_l _en_Haynes'--------------------------------------
939 /931,926,924,930 Hillsdale (Mich . ) 2 41.66 
Joe Martines - Jon Cook - Scott Chapman - Chris Manner 
787 /755,753,752,751 Mary (N.D.) 42 . 17 
Jeff Peal - Steve Magazinovic - Brian Lynch - Joe Koch 
836 /826 , 829,834,828 Prairie View A&M (Texas) 4 42 . 42 
Charles Adams - Maurice Garrett - Michael Pattern - Shellie Dick 
314 /152,158,160,159 Doane (Neb. l DID NOT FINISH 
Greg Albri ght - Eric Kincade - Jered Salazar - Dan Marousek 
737 /559,562 , 561 , 560 Southwestern·oklahoma St. DID NOT FINISH 
Reggie Jackson - Davi d Wommack - Craig Schleddman - Jake Jensen 
1995 NAIA Outdoor Champ 
4xl00-Meter Relay 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
39 . 31 
40.02 










EVENT # 13 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
FINAL RESULTS 
776 /79,74,85,76 Central State (Ohio) 1 39.92 
Adrian McDaniel - Sayon Cooper - Sayan Williams - Neil DeSilva 
793 /537,539,534,535 Southern-New Orleans (La.) 2 40.77 
Christian Nsiah - David Smith - Edmund Aggrey - Ali Ahmed 
962 /883,877,874,880 Southwestern (Kan . ) 3 40.88 
Xavier Whitaker - Jermaine Rhodes - Clintric Kennedy - Amon Turner 
448 /439,434,438,437 Oklahoma Baptist 4 40.97 
Larry McFarlin - Denton Guy-Williams - Zepee Mberiuana - Immanuel Kharigub 
260 /254,255,253,251 Hastings (Neb.) 5 41.04 
Josh Kitchen - Craig Taylor - Scott Johnson - Allen Haynes 
779 /3:78,199,200,183 Findlay (Ohio) 6 41.45 
Andre Eley - Kenroy Sergeant - Terry Turner - William Matthews 
939 /931,926,924,930 Hillsdale (Mich . ) 7 41.74 
Joe Martines - Jon Cook - Scott Chapman - Chris Manner 
772 /2,21,13,22 Azusa Pacific (Calif.) 8 42 . 12 
Jeff Atherton - Jon Speier - Kevin Glaspy - Kevin Wiley 
1995 NAIA Outdoor Champ 
4x400-Meter Rela '7 
Records - Stadium 
NAIA 




Prairie View A&M 
Mississippi Valley State 
1988 
1981 
Collegiate 2:59.91 UCLA 1988 
5/26 
EVENT # 14 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
PRELIM RESULTS SECI'ION # 1 
777 /78,76,75,77 Central State (Ohio) 1 3 : 11.43 
Joe Johnson - Neil DeSilva - Anthony Dean-Neal - Floyd Howell 
791 /439,438,437 , 444 Oklahoma Baptist 2 3:12 . 35 
Larry McFarlin - Zepee Mberiuana - Immanuel Kharigub - Raymond Strauss 
786 /158,159,160,154 Doane (Neb. ) 3 3 : 12.56 
Eric Kincade - Dan Marousek - Jered Salazar - Dave Buldler 
799 /598,599,601,600 Wayland Baptist (Tex . ) 4 3:14.41 
Derrick McEwen - Bryan Poindexter - Escoffrey Thomas - Jonah Tanui 
797 /571' 572' 574' 570 Tarleton State (Tex . ) 5 3:14.51 
Phillip Martin - Chris McBride - Mac Russell - Chad Jones 
963 /874,875,873,882 Southwestern (Kan.) 6 3 : 15.44 
Clintric Kennedy - Gary Kidd - Carlos Hernandez - Justin Watkins 
788 /748,753,751,752 Mary (N.D.) 7 3:17 . 91 
Ryan Burrows - Steve Magazinovic - Joe Koch - Brian Lynch 
,/ 783 /205,214,212,206 George Fox (Ore.). 8 3:25.04 
Peter Carmack - Hank Schaffeld - Torrey Lindbo - Ryan Chaney 
PRELIM RESULTS SECI'ION # 2 
780 /199,180,176,183 Findlay (Ohio) 1 3:12 . 78 
Kenroy Sergeant - Walter Jackson - Kenny Daniel - William Matthews 
796 /517,514,516,515 Southern Arkansas 2 3:14 . 50 
Steven Ogden - Omar Best - Brian Mays - Arthur Courtney 
431 /425,428,426,427 Northwestern (Iowa) 3 3:14 . 79 
Jason Bradley - Jon Oostra - Terry Dykstra - Bryant Engelmann 
766 /763,761,764,758 Northern State (S.D.) 4 3:15.32 
Josh Trandall - Tom Skoog - Jim Vanderwoude - Chad Hauger 
837 /833,832,828,829 Prairie View A&M (Texas) 5 3:16.36 
Larry McClain - Dakari Lenear - Shellie Dick - Maurice Garrett 
785 /246,244,242,241 Harding (Ark. ) 6 3:17 . 90 
Jeremy Winters - Chad Mashburn - Chris Howald - Jermaine Cuffie 
792 /488,490,482,494 Siena Heights (Mich.) 7 3:20 . 6~ 
Donald Jackson - Jeff Marsh - Brad Brown - Joshua Wonders 
794 /537,538,536,535 Southern-New Orleans (La . ) DISQUALIFIED 
Christian Nsiah- Monte Raymond- Darrin Browder .: · Ali Ahmed 
1995 NAIA Outdoor Champ 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
3:05 . 42 
3:05 . 40 
2 : 59.91 
Azusa, California 
Division : Men 
Prairie View A&M 






EVENT # 14 
------- - ----------- Clerk of the Course (c) 1991 




791 /439,438 , 437,444 Oklahoma Baptist 1 3 : 08 . 67 
Larry McFarlin - Zepee Mberiuana - Immanuel Kharigub - Raymond Strauss 
777 /78,76,75,77 Central State (Ohio) 2 3:08.92 
Joe Johnson - Neil DeSilva - Anthony Dean-Neal - Floyd Howell 
780 /199,180,176,183 Findlay (Ohio) 3 3 : 12 . 58 
Kenroy sergeant - Walter Jackson - Kenny Daniel - Wil l iam Matthews 
786 /158,159,160 , 154 Doane (Neb . ) 4 3:12.94 
Eric Kincade - Dan Marousek - Jered Salazar - Dave Buldler 
796 /517,514,516,515 Southern Arkansas 5 3:13 . 44 
Steven Ogden - Omar Best - Brian Mays - Arthur Courtney 
431 /425,428 , 426,427 Northwestern (Iowa) 6 3:14 . 98 
Jason Bradley - Jon oostra - Terry Dykstra - Bryant Engelmann 
797 /571,572,574,570 Tarleton State (Tex . ) 7 3 : 15.49 
Phillip Martin - Chris McBride - Mac Russell - Chad Jones 
799 /598 , 599,601,600 Wayland Baptist (Tex.) 8 3:18 . 75 
Derrick McEwen - Bryan Poindexter - Escoffrey Thomas - Jonah Tanui 
1995 NAIA Outdoor Champ 
~ 
Records - Seaclium 
NAIA 
Collegiate 
2.26 (7-05. 0) 
2 . 20 (7-02 . 5) 
2.39 (7-10.0) 
Azusa . Californ~a 
Division: Men 




EVENT • 15 
Stars•Str~pes 87/92 
Tarleton State !983 
sw Louis1ana 1989 
------------------- Clerk of the Course (c} 1991 Tournament Specialists - · ------------------






























- 249 Chad Drehle 




Dallas Baptist (Tex~~ 
Linfield (Ore .l V 
Jr southern California 
Fr Southern California 
Sr Wayland Baptist !Tex.! 
Jr Linfield (Ore.)~ 
Jr Northwest Nazarene (Ida.)~ 
Sp Indiana Wesleyan 
Jr Sout.hwescern (Kan .). 
Sr Saker (Kan . l 
Sp :.1nfield (Ore . l v--
Sp Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp Mary CN.D.l 
Sp :Joane (Neb.) 
Sr Hastings (Neb.) 









2 . 21 
2.13 







2 . 08 
2.08 
2 . 03 
2 . 03 
2.03 




























7-03 . 0 
6-11 . 75 
6-11. .75 
6-11 . 75 
6-09 . 75 
6-09.75 
6-09 . 75 
6-09 . 75 
6-09 . 75 
6-09 . 75 
6-09.75 
6-08.0 
6-08 . 0 
6-08 . 0 






















1995 NAIA Outdoor Champ 
~ 








?acific Lutheran . (Wash . ) .. ~ 
George Fox (Ore . ) ~ 
Cklahoma Christian 
oilliam Jewell (Mo . ) 
East Central (Okla . ) 
Indiana Wesleyan 
Southern Nazarene (Okla . l 
Simon Fraser (B . C. ) 
Azusa, California 
Division: Men 
5.70 (18-08 . 25) 





DID NOT START 
5/26 
EVENT 16 
Stars & Stripes 1.991 
Abilene Chris•n 1982 
George Mason 1991 
·-------------·---- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------

















































Linfield (Ore . ) ~ 
Azusa Pacific (Calif.) 
Jamestown (N.D . ) / 
Linfield (Ore . ) V 
West.~rn Oregon Stat.e ~ 
Baker (Kan . l 
PLACE HARK 
5 . 10 





Sp Missouri Valley . 7 4 . 75 
16-08 . 75 
15-ll . O 
15 - 11 . 0 
15-07 . 0 
15-07 . 0 
15-07.0 
15-07 . 0 
Jr George-Fox Lq~re~· t>J?~::·~~~~jt~~~~~~--~~==~~==~15~·-0~~--------------------
Sr Cedarville (Ohio! 4.65 15-03.0 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 4 . 65 15-03 . 0 
Jr Southern Nazarene (Okla . ) 11 4.65 15-03 . 0 
Jr Wayland Baptist (Tex.! 12 4.65 15-03 . 0 
Sp Biola (Calif . ) 13 4 . 65 15-03 . 0 
Sp Jamestown (N.D . ! 14 4.55 14-11.0 
sr Hillsdale CHich . ! 15 4.55 14-ll . o 
Jr Wheeling Jesuit (W.V . l 15 4 . 55 14-11 . 0 
Fr Bethany (Kan:J. 17 4 . 55 14-11.0 
Sp Tri-State (Ind . ) NO HEIGHT NO HARK 
Sr Malone (Ohio) NO HEIGHT NO HARK 
Sr ftillametee lOre . I ......_-. · NO HEIGHT NO MARK 
Fr ?t. Lorna Nazarene ICali!. : CI!) NOT START NO 11ARY. 
1995 NAIA Outdoor Champ 
c~ 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
7 . 92 (26-00.0) 
8 . 09 (26-06 . 5) 
8.74 (28-08.25) 
Azusa , California 
Division : Men 




EVENT # 17 





---- - -------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ------------------- -






















































Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Jr Findlay (Ohio) 
Sr Oklahoma Christian 
Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp Lindenwood (Mo . ) 
Sp Azusa Pacific (Calif . ) 
Jr Rio Grande (Ohio) 
Jr Central Washington I--" 
Sr Black Hills State (S . D. ) 
Sp William Jewell (Mo.) 
Jr Southeastern Oklahoma St . 
Sr Hillsdale (Mich , ) 
Sp Central State (Ohio) 
Fr Howard Payne (Tex . ) 
Sr Baker (Kan . ) 
Fr Southeastern Oklahoma St . 
Sr Lindenwood (Mo , ) 
Fr Western New Mexico 




















Sp Southern Oregon State ~ 20 
Fr Southwestern (Kan.) 
Sr Urbana (Ohio) 
Jr Claflin (S . C. ) 
Sp Mount Marty (S.D . ) 
Azusa, California 
Division : Men 
16 . 72 (54-10.25) Robert Cannon 
16 . 32 (53-06.5) Cary Tyler 
17.86 (58-07 . 25) Charles Simpkins 
21 
MARK 
7.92 w: +1.50 
7.65 w: +0.90 
7 . 51 w: +1.20 
7.41 w: +3.50 
7 . 38 w: +2 . 50 
7.36 w: +3 . 10 
7.29 w: +1.70 
7 . 20 w: +1.30 
7.17 w: +1.10 
7.12 w: +0 . 40 
7.09 w: +1.40 
7. 08 w: +2. 00 
6.99 w: +2 . 80 
6 . 94 W: +2 . 80 
6.81 w : +2 . 00 
6 . 79 w: +1.90 
6.70 w: +2 . 30 
6.68 w: +1.00 
6 . 49 w: +1.30 
6.43 wi +2 . 10 





EVENT # 18 
unattached 
Biola 
26-00 . 0 
25-01.25 




23-11 . 0 
23-07.5 
23 - 06 . 25 
23-04 . 5 
23-03.25 
23-02 . 75 
22-11.25 
22-09.25 
22-04 . 25 
22-03.5 










Baptist College 1985 
------------ - ------ Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists - - -------- --- - - -----
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
FINAL RESULTS 
15 Hong Li Jr Azusa Pacific (Calif.) 
202 Xiaojun Zhang Sr Findlay (Ohio) 
295 Julian Smith Sp Lindenwood (Mo.) 
451 Kevin Wardlaw Sr Olivet Nazarene (Ill . ) 
715 Bobby Polack Sp Cedarville (Ohio) 
--~2~1~7-----Aa~~r~o~n~Y~o~un~g~------~--~J~r~~G~e~o~r~g .e;~· ~) --------·-
656 Allen Heinly sr Willamette (Ore . ) 
756 Kotchi Prosper Sp Mary (N.D.) 
249 Chad Drehle sr Hastings (Neb . ) 
513 Aaron Spratt Jr Southeastern Oklahoma St. 
185 Latef Roberts 
51 Joel Thornton 
450 Daquane Finley 
150 Wesley Lindeen 
512 Lamar Lowe 
Sp Findlay (Ohio) 
Sr Baker (Kan . ) 
Sr Olivet Nazarene (Ill.) 
Sr Dickinson State (N . D. ) 















15 . 72 w: +3.60 
15 . 37 w: +2 . 40 
14.61 w: +3 . 50 
14.56 W: +2.10 
14.55 w: +3.90 
14 . 52 W : +3 . 20 
14.30 W : +3.10 
14.20 w: +2.40 
14 . 08 W : +2.10 
14 . 05 w: +3.80 
14.02 w: +2.10 
13.94 W : +3 . 90 
13.91 w: +2.00 
13 . 52 w: +2 .30 
SCRATCHED 
51-07.0 
50-05 . 25 
47-11.25 
47-09 . 25 
47-09.0 




46 - 01 . 25 





1995 NAIA Outdoor Champ 
~ 











































Records - Stadium 
Azusa, California 
Division: Men 
19 . 94 (65 - 05 . 0) Ron Backes 
19 . 23 163-01 . 25) Frank Gross 
21 . 92 171-11 . 0) John Brenner 
of the Course (c) 1991 Tournament 
GR AFFILIATION 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 
Sr Siena Heights (Mich.) 
Sr Prairie View A&M (Texas) 
Sr Western Washington V 
Fr Huntington lind.) 
Sp Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Sioux Falls (S.D.) 







Sr Southern Oregon State V 10 
Jr Southern Oregon State ~ 11 
MidAmerica Nazarene (Kan . ) 12 
Sr Pacific Lutheran (Wash . ) ~ 13 
Jr Minot State (N . D.) 
Sp South Dakota Tech 
Sr Westminster (Pa.) 
Sr Doane (Neb . ) 
Jr Central State (Ohio) 
Fr Hastings (Neb . ) 
Azusa, California 





62 . 68 (205- 08.0) Ade Olukoju 
NAIA 64.10 (210-04.0) 
Collegiate 66.58 (218-05 . 0) 
------------------- Clerk of the Course 
Ade Olukoju 
Kamy Keshmiri 
lc) 1991 Tournament 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE 
5/26 
EVENT 








16 . 68 
16 . 49 
16 . 29 
15.96 
15 . 54 
15 . 39 
15.30 
15.15 
15 . 04 
14.99 
14 . 70 










60-11 . 25 
56-01 . 25 
55-00 . 0 
54-08.75 
54-01.25 
53-05 . 5 
52-04.5 
51-00 . 0 
50-06.0 
50-02 . 5 
49-08.5 
49-04.25 
49-02 . 25 
48-02.75 
48-00 . 0 
46-06 . 25 
46 - 01 . 5 
NO MARK 
NO MARK 
EVl!NT # 20 
Azusa Pacific 1990 












Carl Brown Sr Siena Heights (Mich.) 53.04 174-00.0 
Steve Dudley Sr Pacific Lutheran (Wash . ) 2 52.04 170-09 . 0 
Eric Chirgwin Sp Westmont (Calif.) 3 51.72 169-08.0 
Jon Davis Sp Azusa Pacific (Calif . ) 4 50.96 167 - 02.0 
Rene Bustamante Sr Azusa Pacific (Calif . ) 5 50.58 165-11 . 0 
Jim Arnett Fr Huntington lind.) 6 49.22 161-06 . 0 
Ross Harelson Jr Oklahoma Baptist 7 48.82 160-02 . 0 
'"":::1'806 Albert Jackson Sr Pacific Lutheran (Wash.) ~>""' 8 48 . 72 159-10 . 0 
~- 322 Matt Golda Sr Linfield (Ore.)~ 9 46.74 153-04 . 0 
373 Jason Stansbury MidAmerica Nazarene (Kan . ) 10 46.62 152-11.0 
----------~8~3~5~--~R~o~d S~o~~; _____________ sr __ Prairie_v~ew-A&M_(~exasl-----11-----46- 441-----------------152-0470·--------------------------------------------
161 Scott Schelburne Sr Doane (Neb.) 12 45 . 50 149-03 . 0 
384 Glen Hardy Jr Minot State (N.D . ) 13 45.22 148-04 . 0 
119 Ed McLaughlin Sp Concordia (Neb.) 14 45.08 147-11.0 
101 Tony Hoiby Fr Central Washington ~ 15 44.76 146-10.0 
585 Tony Newman Sr Taylor (Ind.) 16 44 . 74 146-09 . 0 
391 Moses Regular Sr Missouri Valley 17 44 . 66 146-06 . 0 
644 Booker Newberry Sr Westminster (Pa . ) 18 44 . 54 146-01.0 
510 Brian Goetsch Sp South Dakota Tech 19 43.80 143-08 . 0 
889 Kent Stoddard Sr Western Washington t/ 20 43.46 142-07.0 
702 Remington DeGar.o Sp Bethany (Jtan.) 21 42.64 139-11 . 0 
525 Vince Habeck Jr Southern Oregon State ~ 22 42.10 138-01.0 
528 Barrett Smith Sr Southern Oregon State ~ 23 37.04 121-06.0 
509 Rob Baruth Sr South Dakota Tech FOULED OUT NO MARK 
1995 NAIA Outdoor Champ 
Hammer~ 




ENTRANT # NAME 
FINAL RESULTS 
Rene Bustamante 
Azusa , California 
Division: Men 
70 . 14 (230-01 . 0) Mike Maynard 
70 . 46 (231-02.0) Per Karlsson 
78.46 (257-05.0) Balasz Kiss 
of the Course (c) 1991 Tournament 
GR AFFILIATION PLACE 










Sr Western Oregon State ~ 2 
Jr Pt . Loma Nazarene (Calif.) 3 
























1995 NAIA outdoor Champ 
~
. Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
Sr Western oregon State ~ 5 
Jr Pacific Lutheran (Wash.) V 
Sr Western Oregon State V 7 
Sr Western Oregon State ~ 
Sr . Linfield (Ore . ) ~ 
8 
9 
Sr Western Washington ~ 10 
Sr Taylor (Ind.) 11 
Sp Western washington ~ 12 
Jr Tri-State (Ind.) 13 
Sr Westmont (Calif . ) 14 
Jr Pacific Lutheran (Wash.) 1.-- 15 
Sp Bethany (Kan.) 16 
Sr Bethany (Kan.) 
Azusa, California 
Division : Men 
76 . 36 (250-06.0) Mike Barnett 
75.20 (246-09.0) Rick Simoncic 
89 . 10 (292-04.0) Patrick Boden 
5/26 
EVENT # 21 
AIA 1987 






56 . 76 
56.40 
55 . 62 
54.04 
53 . 20 
52.26 
50.32 










EVENT # 22 
1995 
194 - 03.0 
188-01 . 0 
186-03 . 0 
185-00.0 
182-06.0 













Pittsburg State 1986 
Texas 1990 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------



































GR AFFILIATION PLACE 
Sp Western Oregon State ~ 1 
Sp Linfield (Ore . ) ~ 2 
Sp Pacific Lutheran (Wash.)~ 3 
Fr Linfield (Ore . ) v,- 4 
Sr Midland Lutheran (Neb.) 5 
Fr Southwestern (Kan.) 6 
Sr Sterling (Kan.) 7 
Jr Western Washington ~ 8 
Sp Pacific Lutheran (Wash . )!.,_,. 9 
Jr Willamette (Ore . ) L-- 10 
Jr Baker (Kan.) 11 
Sp Howard Payne (Tex . ) 12 
Sp Westmont (Calif.) 13 
Sr South Dakota Tech 14 
Sr Bethany (Kan.) 15 
Sr Missouri Valley 
MARK 
61.94 
61 . 92 
59 . 36 
57.84 














194-09 . 0 
189-09 . 0 








166-00 . 0 
164-05.0 
164-04 . 0 
NO MARK 
1995 NAIA OUtdoor Champ -Azusa , California -5/26 
DECATHLON Division : Hen EVENT # 62 
----Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists---- -
ENTRANT # NAME AFFIL PLACE HARK 
-- - ---- - ----------------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists -- - ---- - ------------ - ---- -- ----- -- --
ENTRANT / AFFILIATION TOTAL lOOm Dash Long Jump Shot Put High Jump 400m Dash 110m Hdls Discus 
Alper Kasapoglu # 629 (7685) 10.91 
Western Oregon State ~ ( 881) 
Udo Jacobasch ;v # 461 (7633) 11.23 
Pt . Loma Nazarene (Calif . ) 
David Pope # 1 
Azusa Pacific (Calif.) 
Tage Peterson L{ # 10 






~John Smith fj # 
. George F~ (Ore . l V 
215 ~ 11 . 3B 
C7 ( 77B) 
Kevin Wright # 651 (6700) 11.51 
Whitworth (Wash . ) ~ ( 750) 
Monte Brown 1 
Doane (Neb . ) 
, j 1Jon Hirota ~ 
~)(Simon Fraser (B.C . ) 
~a Zatsmanis 
Berea (Ky.) 








Rosa Kennedy t {) # 526 (6256) 11.B7 
Southern Oregon State ~ ( 677) 
Dan Kepper 








Azusa Pacific (Calif . ) 
(6215) 11.71 
( 709) 




B.J. Wilson # 100 (5581) 11.24 
Central Washington ~ ( BOB) 


























14 . 10 
( 734) 


































































52 . 46 
( 705) 














14 . 75 
( B80) 




15 . 68 
( 769) 










16 . 03 
( 729) 






















31 . 10 
( 486) 
3B . 72 
( 639) 










Pole Vlt Javelin 
4 . 70 
( B19) 


















4 . 40 
( 731) 
4 . 40 
( 731) 
3 . 70 
( 535) 




S5 . 9B 
( 67B) 
44 . 96 
( 514) 
51 . 62 
( 613) 





















4:42 . 63 
( 664) 




4:58 . 65 
( 568) 




4 : 43.74 
( 657) 




5 : 0B.S9 
( 511) 




5 : 0B . 7S 
( 510) 
5:05 . 74 
( 527) 
1995 NAIA Outdoor Champ 
DECATHLON .1EJLIILJlash 






Azusa , California 
Division : Men 
5/26 
EVENT # 63 
- - ----------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------- - ----------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 































1995 NAIA Outdoor Champ 
DECATHLON Long Ju~ 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
Sp Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Western Oregon State ~ 
Sr Azusa Pacific (Calif . ) 
Fr Pt. Lema Nazarene (Calif.) 
Jr Central Washington 
Jr George Fox (Ore.) ~ 
Sr Whitworth (Wash.) 
Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp Whitworth (Wash.) 
Jr Doane (Neb. ) 
Sr Malone (Ohio) 
Sp Southern Oregon State 
Sp Simon Fraser (B.C.) 
Sp Berea (Ky.) 
Azusa, California 
Division : Men 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
PLACE MARK 
912) 10 . 77 
BB1) 10. 91 
B54) 11.03 





709) ll. 71 
709) 11.71 
699) 11 . 76 




EVENT # 64 
- ------------------ Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------






























B. J. Wilson 
GR AFFILIATION 
Sp Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp Western Oregon State ~ 
Sr Azusa Pacific (Calif . ) 
Fr Pt . Lema Nazarene (Calif . ) 
Jr George Fox (Ore . ) 
Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Berea (Ky.) 
Sr Whitworth (Wash.) 
Jr Doane (Neb.) 
Sp Southern Oregon State 
Sr Malone (Ohio) 
Sp Whitworth (Wash.) 
Sp Simon Fraser (B . C. ) 




B62) 7 . 20 
B45) 7.13 
764) 6 . 79 
739) 6.6B 




641) 6 . 25 
630) 6.20 
565) 5.90 
0) NO MARK 
24-0B . 5 
23-10.25 
23-07.5 
23 - 04 . 75 




20-10 . 0 
20-10 . 0 
20-06.25 
20 - 04 . 25 
19-04.25 
NO MARK 
1995 NAIA Outdoor Champ 
DECATHLON Shot Put 




Division : Men 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
5/26 
EVENT # 65 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------- - ----
ENTRANT # NAME 
FINAL RESULTS 
1 629 


























1995 NAIA Outdoor Champ 
DECATHLON ~




Sp Western Oregon State 
Sr Whitworth (Wash.) 
Sr Azusa Pacific (Calif . ) 
Fr Pt . Lema Nazarene (Calif . ) 
Jr Doane (Neb.) 
Jr Central Washington 
Sp Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp Berea (Ky .) 
Jr George Fox (Ore . ) 
Sp Whitworth (Wash.) 
Sp Simon Fraser (B.C.) 
Sr Malone (Ohio) 
Sp Southern oregon State 
Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Azusa, California 
Division: Men 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
PLACE MARK 
734) 14 . 10 W: +7 . 34 
726) 13.96 w: +7.26 
704) 13.61 w: +7.04 
695) 13 . 45 w : +6 . 95 
653) 12 . 76 w: +6 . 53 
643) 12 . 61 W: +6.43 
624) 12.29 W: +6.24 
619) 12.21 W : +6 . 19 
565) 11.31 w : +5.65 
541) 10.92 W: +5.41 
527) 10 . 68 w: +5. 27 
522) 10.60 w: +5 . 22 
522) 10.60 w: +5.22 
512) 10.43 w: +5.12 
5/26 
EVENT # 66 
46-03.25 








35-10 . 0 




------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ----- -- -------------































Sp Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Simon Fraser (B.C . ) 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Western Oregon State 
Jr ~~.) 
Sp Whitworth (Wash.) 
Sp Southern Oregon State 
Fr Pt . Lema Nazarene (Calif . ) 
Sp Berea (Ky . ) 
Sr Whitworth (Wash.) 
Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Jr Central Washington 
Sr Malone (Ohio) 
Jr Doane (Neb.) 
PLACE MARK 
767) 1.96 w: +7.67 
767) 1. 96 w: +7. 67 
767) 1.96 W: +7 . 67 
767) 1.96 w: +7.67 
740) 1. 93 W: +7 . 40 
740) 1 . 93 W: +7.40 
740) 1 . 93 w: +7 . 40 
714) 1.90 W: +7.14 
661) 1 . 84 w : +6.61 
661) 1 . 84 w: +6 . 61 
636) 1 . 81 w: +6.36 
636) 1 . 81 W: +6.36 
636) 1 . 81 W: +6 . 36 
585) 1.75 w: +5.85 
6-05 . 0 





6-04 . 0 
6-02.75 
6-00.5 





1995 NAIA Outdoor Champ 
DECATHLON~OOm Dash 







Division : Men 
5/26 
EVENT # 67 
-- - ---------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --- - -- - ------- - -----



























B. J . Wilson 
Mike DeWit 
Ross Kennedy 
1995 NAIA Outdoor Champ 
DECATHLON 110m Hdls 





















Azusa Pacific (Calif.) 
Western Oregon State 
Pt . Lorna Nazarene (Calif . ) 
George Fox~ 
Simon Fraser (B.C . ) 




Whitworth (Wash . ) 
Berea (Ky . ) 
Central Washington 
Azusa Paci f i c (Calif . ) 




























53 . 08 
53.93 
54.14 
54 . 26 
54.48 
5/26 
EVENT # 68 
----- - --------- - --- Clerk o f the Course (c) 1991 Tournament Specialists ---------- -- ------- -
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 




























B.J . Wilson 
Sp Western Oregon State 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 
Fr Pt . Lorna Nazarene (Calif . ) 
Jr George Fox (Ore . ) 
Sp Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Berea (Ky.) 
Sp Southern Oregon State 
Sr Malone (Ohio) 
Sp Simon Fraser (B . C.) 
Sr Whitworth (Wash . ) 
Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp Whitworth (Wash.) 
Jr Doane (Neb. ) 
Jr Central Washington 
880) 14 . 75 
870) 14 . 83 
860) 14 . 91 
780) 15.59 
769) 15.68 
746) 15 . 88 
729) 16 . 03 
713) 16 . 18 
710) 16 . 20 
708) 16.22 
703) 16 . 27 
672) 16 . 55 
671) 16 . 56 
647) 16.78 
1995 NAIA Outdoor Champ 
DECATHLON Discus 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
Azusa , California 
Division: Men 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
5/26 
EVENT # 69 
-- - ---------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists -- - -----------------






























1995 NAIA Outdoor Champ 
DECATHLON Pole Vlt 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
Fr Pt . Lema Nazarene (Calif.) 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Western Oregon State 
Jr Doane (Neb.) 
Sr Whitworth (Wash . ) 
Jr George Fox (Ore.) 
Sp Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Berea (Ky . ) 
Sp Southern Oregon State 
Sr Malone (Ohio) 
Jr Central Washington 
Sp Simon Fraser (B.C.) 
Sp Whitworth (Wash.) 
Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Azusa, California 
Division : Men 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 













39 . 52 
39 . 46 
639) 38 . 72 
620) 37 . 82 
590) 36 . 32 
535) 33 . 58 
486) 31.10 
436) 28 . 54 
383) 25.84 
5/26 
EVENT # 70 
149-02 . 0 











93-08 . 0 
84-09.0 
-- ----------------- Clerk of the Course (c) 1991 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 































Sr Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Western Oregon State 
Fr Pt. Lema Nazarene (Calif.) 
Jr George Fox (Ore . ) 
Sr Malone (Ohio) 
Sp Whitworth (Wash . ) 
Sp Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Berea (Ky.) 
Sp Simon Fraser (B.C . ) 
Jr Doane (Neb.) 
Jr Central washington 
Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Southern Oregon State 
















4 . 70 
4.70 




4 . 00 
4.00 





15-05 . 0 
15-05 . 0 
15-05 . 0 
15-01.0 
14-05.25 








11-05 . 75 
1995 NAIA Outdoor Champ 
DECATHLON 





NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
NO MARK (NO MARK) 
5/26 
EVENT # 71 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------






























1995 NAIA Outdoor Champ 
DECATHLON 1500m Run 




Fr Pt . Lorna Nazarene (Calif . ) 
Sp Southern Oregon State 
Sr Whitworth (Wash.) 
Jr George Fox (Ore . ) 
Sp Azusa Pacific (Calif . ) 
Jr Central Washington 
Jr Doane (Neb . ) 
Sp Western Oregon State 
Sr Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp Whitworth (Wash . ) 
Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp Simon Fraser (B.C . ) 
Sp Berea (Ky . ) 










633) 52 . 96 
613) 51.62 
589) 50 . 00 
559) 48 . 00 
549) 47 . 30 
514) 44 . 96 
513) 44 . 86 
479) 42.54 
461) 41.28 
405) 37 . 42 
345) 33 . 24 
5/26 
EVENT # 72 
183-08.0 
180-07 . 0 
178-00.0 
173-09.0 
169-04 . 0 
164-00.0 
157 - 06 . 0 
155-02.0 
147-06 . 0 
147-02 . 0 
139-07 . 0 
135-05 . 0 
122-09 . 0 
109-01.0 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ------ -- --- - ---- - ---

























B. J. Wilson 
Clay Calk ins 
Ross Kennedy 
Mike DeWit 
~·Y'-d. ,,fi, . ) ,... ~'f.} 6 ;'~ ·) 4} 
if~1 
GR AFFILIATION 
Sp Simon Fraser (B.C.) 
Jr George Fox (Ore.) 
Sp Western Oregon State 
Jr Doane (Neb . ) 
Fr Pt . Lorna Nazarene (Calif.) 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 
Sr Whitworth (Wash . ) 
Sp Berea (Ky.) 
Sp · Azusa Pacific (Calif . ) 
Sp Whitworth (Wash.) 
Jr Central Washington 
Sr Malone (Ohio) 
Sp Southern Oregon State 
Jr Azusa Pacific (Calif.) 
PLACE MARK 
756) 4 : 28.25 w: +7.56 
676) 4 : 40 . 70 W: +6 . 76 
664) 4:42.63 W: +6 . 64 
657) 4 : 43 . 74 w: +6.57 
654) 4:44.25 w: +6 . 54 
637) 4 : 46 . 98 W: +6 . 37 
602) 4:52.82 w: +6.02 
600) 4:53.18 w: +6.00 
568) 4 : 58 . 65 w: +5 . 68 
565) 4 : 59 . 17 w: +5 . 65 
527) 5:05 . 74 W: +5.27 
518) 5 : 07.35 w: +5.18 
511) 5:08.59 w: +5.11 
510) 5 : 08 . 75 w: +5 . 10 

1995 NAIA Outdoor Champ Azusa, California 5/26 
Women •••• SCORING AFTER 21 EVENTS 
- ---- - - Clerk of the Course (c)1991 Tournament Specialists ------ - -




















Southern- New Orleans (La.) 
Central State (Ohio) 
Pacific Lutheran (Wash . ) 
Wisconsin-Parkside 
Azusa Pacific (Calif.) 
Wayland Baptist (Tex . ) 
Western Oregon State 
Simon Fraser (B.C.) 










Southern Oregon State 
Whitworth (Wash. ) 
Jamestown (N.D . ) 
Mobile (Ala . ) 
Tarleton State (Tex . ) 
Olivet Nazarene (Ill.) 
Central Washington 
Midland Lutheran (Neb.) 
Southwestern (Kan . ) 
Hillsdale (Mich . ) 
Rio Grande (Ohio) 
Linfield (Ore . ) 
Siena Heights (Mich.) 

































Mount Marty (S.D.) 5 
Northwest Nazarene (Ida.) 5 
Southern Arkansas 5 
Southern California 5 
Willamette (Ore.) 
Dordt (Iowa) 
Northern State (S . D. ) 
Dana (Neb . ) 
Hastings (Neb . ) 









Graceland (Iowa) 2 
Sterling (Kan.) 2 
Valley City State (N . D.) 2 
Bethel (Kan . l 1 
Central Methodist (Mo . ) 
West Virginia Wesleyan 1 
1995 NAIA Women's Coach of the Year 
Artis Davenport -- Southern-New Orleans 
1995 Meet Outstanding Performer 
Rosa Ibarra -- Wayland Baptist 
1~~5 NAIA Outdoor Champ 
100 Meters 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
11 . 42 
11 . 42 
10.78 
Azusa, California 












----- - - - ------- -- -- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists - - - - -------- - - - --- --
ENTRANT # NAME 

































375 Erica Johnson 
~EMI RESULTS SECTION 
~'t 545 3 Chantel Rolle 
~ I 94 Lj Chan_teau White 
J>t.t- 89 b Ronal~e Davis 
M- ~ 607 - '3 LaTosha Wall 




RESULTS SECTION # 2 
1Pv :'.> 88 
../J: 541 ~~ 186 
~{ 90 
#t- ? 446 
}JR-rJ ~ 524 • 
k.c. ~ 72 b..(, ;:;.296 
I Bridgette Edwards 
~ Beverley Langley 
~ Araya Brantley 









541 Beverley Langley 
545 Chantel Rolle 
94 Chanteau White 
90 Chrystal Finlayson 
8~ Ronalee Davis 
186 Araya Brantley 
607 LaTosha Wall 
GR AFFILIATION 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Fr Central State (Ohio) 
Fr Central State (Ohio) 
Sr Findlay ('Ohio) 
Sp Arkansas-Pi ne Bluff 
Fr Lambuth (Tenn.) 
Sr Southern-New Orleans (La.) 
Fr Central State (Ohio) 
Sp Wayland Baptist (Tex . ) 
Jr Southern Nazarene (Okla.) 
Fr Lindenwood (Mo . ) 
Fr Dakota State (S . D. ) 
Jr Central State (Ohio) 
Fr Oklahoma Baptist 
Sp Arkansas - Pi ne Bluff 
Sp Claflin (S . C. ) 
Fr Central Methodist (Mo.) 
























Southern-New Orleans (La . ) 
Central State (Ohio) 
Central State (Ohio) 
Wayland Baptist (Tex . ) 
Arkansas-Pine Bluff 
Arkansas-Pi ne Bluff 
Dakota State (S . D. ) 
Central State (Ohio) 
Southern- New Orleans (La.) 
Findlay (Ohio) 
Central State (Ohio) 
Oklahoma Baptist 
Southern Nazarene (Okla . ) 
Central Methodist (Mo . ) 
Lindenwood (Mo.) 
Central State (Ohio) 
Southern-New Orleans (La . ) 
Southern-New Orleans (La.) 
Central State (Ohio) 
Central State (Ohio) 
Central State (Ohio) 
Findlay (Ohio) 











































11.72 W: +0.70 
11 . 89 
12 . 09 
12.11 
12.27 
12 . 91 
11 . 62 w : +1.30 
11 . 99 
12.24 
12 . 41 
12.47 
12 . 76 




12 . 76 
12 . 87 
11 . 7 1 W: +3.10 
11 . 88 
11 . 94 
12 . 08 
12.19 
12 . 25 
12 . 82 
·0 
11 . 61 W : +2 . 30 
11 . 62 
12 . 01 
12 . 04 




1995 NAIA OUtdoor Champ 
200 Meters 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiat.e 
22 . 96 
23.31 
22 . 04 













- ------------------ Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ---------- - - -- - - -- --
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
545 Chantel Rolle 
541 Beverley Langley 













Southern-New Orleans (La.) 
Southern-New Orleans (La.) 
Central State (Ohio) 
Fr Central State (Ohio) 
Fr Lindenwood (Mo . ) 
Fr George Fox (Ore.) 
Sr Wayland Baptist (Tex . ) 
Sp Mary (N . D.) 














Sp Central State (Ohio) 
Sp Southern-New Orleans (La.) 
Sr Findlay (Ohio) 
Sr Findlay (Ohio) 
Sp Arkansas-Pine Bluff 
Fr Tarleton State (Tex.) 
Fr Lambuth (Tenn.) 
Fr Dakota State (S . D.) 














Erica Johnson , 
Fr Southern-New Orleans (La . ) 
Jr Central State (Ohio) 
Fr Central State (Ohio) 
Sp Arkansas-Pine Bluff 
Sp Wayland Baptist (Tex.) 
Fr Tarleton State (Tex.) 
MidAmerica Nazarene (Kan . ) 
~115 Tonya Dreher Sp Claflin (S . C. ) 

















SEMI RESULTS SECTION # 2 

























Bever ley Langley 
Bridgette Edwards 





Sr Southern-New Orleans (La.) 
Fr Southern-New Orleans (La. ) 
Fr Cent.ral State (Ohio) 







Central State (Ohio) 
Wayland Baptist. (Tex.) 
Lindenwood (Mo.) 
Central State (Ohio) 
Jr Central State (Ohio) 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Sr Findlay (Ohio) 
Fr Central State (Ohio) 
Sp Arkansas-Pine Bluff 
Sp Arkansas - Pine Bluff 
Fr Tarleton State (Tex.) 
Sr Southern-New Orleans (La.) 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Jr Central State (Ohio) 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Sp Central State (Ohio) 
Fr Central State (Ohio)' 
Sr Findlay (Ohio) 







































23.68 w : +1.40 
23 . 93 
24 . 20 
24 . 91 
25.83 
26 . 10 
26.60 
DISQUALIFIED 
23 . 68 w: +1.20 
24 . 68 
24 . 68 
24 . 70 
24 . 84 
25 . 99 
26 . 58 
26 . 71 
23.94 w: +1.60 
24.31 
25 . 1] 
25 . 45 
25 . 45 
25.85 
27 . 09 
DID NOT START 
24.02 w : +2.10 
24.08 
24.31 
24 . 43 
24.51 
24.58 
25 . 54 
26.04 








23.44 w: +2.80 
23 . 62 
23 0 7l 
23 . 83 
24 . 01 
24.24 
25 . 33 
26 . 87 
1995 NAIA Outdoor Champ 
400 Meters 





49 . 91 
Azusa, California 




5 / 26 







--- - --------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ----- - --- - ----------
ENTRANT # NAME 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 









Gilliane Qui rin 
Caroline Esp~ ey_ 
Tanya Dreher _ 
Althea Edwards 









Selisha Hudson _ 
Katonya Harding 
Sara Naylor · 
Roxanne Watson . 













Gerene Sayler · 
Connie Weiser 
Nicole Lucius . 
RESULTS SECTION # 1 
e-tC. 91 
1\ .b 543 


















































Sp Central State (Ohio) 
Sp Southern-New Orleans (La.) 
Jr Tarleton State (Tex.) 
Fr Oklahoma Baptist 
Fr Wayland Baptist (Tex . ) 
Sp Claflin (S . C.) 
Fr Central State (Ohio) 
Sr Findlay (Ohio) 
Sr Hillsdale (Mich.) 
Jr Southern-New Orleans (La.) 
Sp Findlay (Ohio) 
Jr Westmont (Calif.) 































Southern-New Orleans (La . ) 
Pacific Lutheran (Wash.) 
Tarleton State (Tex.) 
Azusa Pacific (Calif . ) 
Mary (N . D.) 
Tarleton State (Tex . ) 
Findlay (Ohio) 
Central State (Ohio) 
Southern-New Orleans (La . ) 
Southern-New Orleans (La . ) 
Oklahoma Baptist 
Pacific Lutheran (Wash.) 
Mary (N . D. ) 
Tarleton State (Tex . ) 
Tarleton State (Tex . ) 
Southern-New Orleans (La.) 
Findlay (Ohi o) 
Azusa Pacific (Calif.) 
Findlay (Ohio) 
Hillsdale (Mich . ) 
_westmont (Calif . ) 
Siena Heights (Mich . ) 
Tarleton State (Tex.) 
Central State (Ohio ) 
Southern-New Orleans (La.) 
Southern-New Orleans (La . ) 
Southern-New Orleans (La . ) 
Findlay (Ohio) 
Azusa Pacific (Calif . ) 
Findlay (Ohio) 













































54 . 67 
56 . 70 
57 . 10 
59.89 
DID NOT START 
DISQUALIFIED 
55 . 32 
56 . 57 
56 . 64 





56 . 11 
56 . 23 
57 . 14 
59 . 37 
1 : 00.43 
52.97 
54.23 




57 . 60 
59.50 
54 . 46 
55 . 49 
56.04 
56 . 42 
56 . 48 
57 . 78 
58 . 37 
59 . 53 
53 . 13 
54 . 09 
54 . 66 
54 . 98 
56 . 07 
56.38 
56 . 73 
DID NOT FINISH 




Division : Women 




2 : 03.89 
1:58 . 33 
Brit McRoberts 
Claudette Groenendaal 
Clerk of the Course lcl 1991 Tournament 
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 













Fr Southern-New Orleans (La . ) 
Sp Arkansas-Pine Bluff 
Sr Biola (Calif . ) 
Fr Olivet Nazarene (Ill.) 
Fr Wisconsin-Parkside 
Fr Oklahoma Baptist 
Jr St. Ambrose (Iowa) 
















Amy Saathoff •, 
Jennifer· Moss 
Amber Magnett 
RESULTS SECTION # 3 
Sp Mary (N . D. ) 
Fr Moorhead State (Minn.) 




Pacific Lutheran (Wash.) 
Wisconsin-Parkside 
Bethany (Kan . l 
Jr Southern-New Orleans (La.) 
Sr Findlay (Ohio) 






Barbara Stewart _Sp 
411 Charlene Nelson Fr 
Linfield (Ore. l 
Central State (Ohio) 
Mobile (Ala.) 
i 












Stephanie Minto ' 
Allison Gerhard 
Fr Southern-New Orleans (La . ) 
Sp Southern California 
Jr Sioux Palls (S.D . ) 
Sr Cedarville (Ohio) 
Sp 
Sp 
Southern- New Orleans (La.) 
Southern Oregon State 















Jr Southern-New Orleans (La . ) 
Pr southern-New Orleans (La . ) 
Sp Arkansas-Pine Bluff 
Sr Pacific Lutheran (Wash.) 
Fr Olivet Nazarene (Ill.) 
Sr Biola (Calif.) 
Pr Moorhead State (Minn.) 
416. Tanya Wilde . Sr Moorhead State (Minn. l 



































Fr Southern-New Orleans (La.) 
Sp Southern California 
















Jamestown (N . D. ) 
Sioux Palls (S . D.) 
Southern-New Orleans (La . ) 
Southern-New Orleans (La . ) 
Southern-New Orleans (La.) 
Southern California 
Linfield (Ore. l 
Pacific Lutheran (Wash . ) 
Arkansas-Pine Bluff 










































2 : 18 . 17 





2 : 25 . 31 




2 : 19 . 62 
2 : 23 . 87 
2:13.89 
2 : 17.20 
2:17 . 40 
2:18.08 
2 : 23 . 44 
2:23.82 
2:17 . 36 
2:17.55 
2 : 17 . 93 
2:18 . 79 
2:19.80 
2:20.35 
2 : 15.66 
2 : 15 . 71 
2:16.43 
2:16 . 50 
2 : 17 . 02 
2 : 18 . 28 
2 : 19 . 28 
2:22 . 61 
2:15 . 09 
2 : 15.38 
2 : 15 . 53 
2:15 . 74 
2:15 . 84 
2 : 16.27 
2:18.62 
2:20.78 
2:09 . 16 
2 : 09 . 94 
2 : 10.70 
2:12 . 55 
2:12.83 
2 : 13.10 
2:16.22 
2 : 20 . 28 
1995 NAIA outdoor Champ 
1500 Meters 



















---------------- - -- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ------------ - -------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
p1' I s. M~- PRELIM RESULTS SECTION # 1 
~J 698 Valerie Niese Sp Wisconsin-Parkside 1 4:44 . 71 
950 Sara Petta Fr Hillsdale (Mich.) 2 4:44 . 80 
35 Michelle Teodoro Fr Azusa Pacific (Calif . ) 3 4:44 . 82 
890 Jennifer campbell Jr Western Washington 4 4:45 . 02 
259 Kris Winbinger Jr Hastings (Neb . ) 5 4:45.19 
855 Cari Rampersad Fr Simon Fraser (B . C.) 6 4:45 . 78 
__.l53 Amy Crews Fr Marian (Ind.) 7 4:57 . 95 
-741 Jenny La Londe Fr Aquinas (Mich.) 8 5:00.40 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
412 Ivana Skladana Fr Mobile (Ala . ) 1 4:45.23 
852 Carolyn Murray Fr Simon Fraser (B.C . ) 2 4:46 . 24 
110 Rebecca Hill Jr Central Washington 3 4:46.70 
454 Laura Schnyders Sr Olivet Nazarene (Ill.) 4 4:47.17 
472 Sarah Andrews Fr Puget Sound (Wash.) 5 4:47 . 64 
125 Kyley Weinberger Sp Concordia (Neb . ) 6 4 : 53 . 15 
-380 Tracy Fuller Sr Midland Lutheran (Neb.) 7 5:04.70 
-957 Stephanie Baden Fr St. Ambrose (Iowa) 8 5:07.38 
-394 Trina Bayless Fr Missouri Valley 9 5 : 08.44 
FINAL RESULTS 
412 Ivana Skladana Fr Mobile (Ala . ) 1 4:32.15 
852 Carolyn Murray Fr Simon Fraser (B . C.) 2 4:34.47 
698 Valerie Niese Sp Wisconsin-Parkside 3 4:35.26 
454 Laura Schnyders Sr Olivet Nazarene (Ill.) 4 4:35 . 44 
35 Michelle Teodoro Fr Azusa Pacific (Calif.) 5 4:36 . 32 
259 Kris Winbinger Jr Hastings (Neb . ) 6 4:38.69 
110 Rebecca Hill Jr Central Washington 7 4:40 . 44 
855 Cari Rampersad Fr Simon Fraser (B . C.) 8 4:42.68 
472 Sarah Andrews Fr Puget Sound (Wash.) 9 4:43.01 
890 Jennifer Campbell Jr Western Washington 10 4 : 43.05 
950 Sara Petta Fr Hillsdale (Mich . ) 11 4 : 45.76 
125 Kyley Weinberger Sp Concordia (Neb . ) 12 4 : 51.24 
1995 NAIA Outdoor Champ 
3000 Met.ers 
Records - St.adium 
NAIA 
Collegiate 
9 : 19 . 93 
9 : 13 . 20 
8:37.25 
Azusa , California 












------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialist.s -------------- - -----
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE 
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
480 Bet.h Robbins 















Betty Hestekin · 
Jenny La Lande 
Nicole Lukash · 
Fr 
Sp 
Puget Sound (Wash. ) !--'/ 
Puget. Sound (Wash . ) V 




Fr Pacific Lutheran ( Wash . ) ~ 4 
Jr Linf i eld (Ore . ) V 5 
Jr Linfield (Ore.) V 6 
Sr Southwestern (Kan . ) 7 
Jr Hillsdale (Mich . ) 8 
Fr Moorhead State (Minn.) 9 
Fr Aquinas (Mich.) 10 
Fr Mobile (Ala.) " 11 




















Jr Whitman (Wash . ) 
Jr Western Washington~ 
Sp Westmont. (Calif . ) 
Fr Simon Fraser (B . C. ) v" 
Jr Simon Fraser (B.C.) V 
Jr Wisconsin-Parkside 
Fr Azusa Pacific (Calif.) 
Iowa Wesleyan 
Sr Marian (Ind . ) 
Fr Puget Sound (Wash . ) 














Jessica Bissonnette Jr Whit.man (Wash . ) ~ 
Beth Robbins Fr Puget Sound (Wash . )~ 
J:.e;;:n:.:n= i .::f .::e.::r-.::C:.:a"'m,=b:::e::.l=l __ _:J..:r~ West.ern ~shington V"' 









Sp Doane (Neb . ) 
Fr Simon Fraser (B . C. ) r.--...-
Sp Westmont (Calif.) 
Jr Linfield (Ore.) ~ 
Fr Pacific Lutheran (Wash . ) J,.. 
Jr Simon Fraser (B . C . ) ~ 
Jr Wisconsin-Parkside 
Jr Linfield (Ore.) 1/ 

























10 : 14.87 
10 : 14 . 89 
10 : 15 . 00 
10 : 15 . 19 
10:15.52 
10 : 25 . 75 
10 : 29 . 86 
10:39.50 
10:46 . 49 
10:58 . 47 
11 : 18.56 
10:19.45 
10 : 21 . 20 
10 : 22.03 
10:23.02 
10:26 . 62 
10 : 27.58 
10 : 37 . 32 
10 : 38 . 83 
10 : 41 . 20 
10 : 44 . 11 
11 : 14.12 
10:01.16 
10 : 03 . 81 
10 : 08.27 
10:11.51 
10:18.85 
10 : 21.27 
10 : 23 . 55 
10:24 . 19 
10 : 30.60 
10 : 39.22 
10 : 46.65 
11:04.81 
Azusa, Cal i fornia 5/26 
Division : Women EVENT # 40 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
FINAL RESULTS 

























Sr Wayland Baptist (Tex . ) 
Sr Puget Sound (Wash . )~ 




















1995 NAIA Outdoor Champ 
~ Mete![) 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
Jr Midland Lutheran (Neb . ) 
Jr Hillsdale (Mich . ) 
Fr Rio Grande (Ohio) 
Jr Simon Fraser (B.C . ) 
Sp Cedarville (Ohio) 
Jr Olivet Nazarene (Ill.) 
Jr Wisconsin-Parkside 
Jr Pacific Lutheran (Wash.)~ 
Pr Wisconsin-Parkside 
Pr Concordia (Neb.) 
Sp Malone (Ohio ~ 
Sp Mobile (Ala. : 
Jr George Fox (Ore . )"-
Jr Southern California 
Jr Whitman (Was~ . ) ~ 
Pr Puget Sound (Wash . ) 'f 
Sp Fresno Pacific (Calif . ) 
Sr George Fox (Ore.) 
35:12.15 
34:25.5 
32:22 . 97 
Azusa, California 
Divis i on: Women 
Lorie Moreno 






















16 : 55.93 
17 : 00 . 10 
17:14.11 




17 : 59 . 21 
18 : 01.04 
18 : 05 . 31 
18 : 11.95 
18 : 19.31 
18 : 48 . 00 
19 : 06 . 73 
19 : 07 . 26 
19:19 . 56 
19:36 . 80 
19:56 . 26 
DID NOT START 
DID NOT START 
DID NOT START 
DID NOT START 
5/26 






------------------- Clerk of the Course <C) 1991 Tournament Specialists - ------------ - ------








































GR AFFILIATION PLACE 
Sr Wayland Baptist (Tex . ) 1 
Sr Puget Sound , Wash.)~ 2 
Sp Wisconsin-Parkside 3 
Pr Rio Grande !Ohio) 4 
Jr Olivet Nazarene (Ill.) 5 
Sp Cedarville ;ohio) 6 
Jr Hillsdale (M~ch . l 7 
Jr Pacific Lutheran (Wash.)~ 8 
Jr Whitman (Was~ . )V 9 
Jr Wisconsin-Parkside 10 
Sr Northwesterr. (Iowa) 11 
Jr Northern Sta :e ( s. D. l 12 
Sp Southwesterr. (Kan.) 13 
Fr Wisconsin-Parkside 14 
Fr Hillsdale (M i ch.) 15 
Sr George Fox tC: re .) V ...!.!. 
Sp Fresno Paci!i= (Calif.) 17 
Sp Cedan:ille ,ohio) 18 
Sp Whitman (Was~.) 
MARK 
34 : 55 . 06 
35:04 . 05 
36 : 22.90 
36 : 40.33 
36 : 57 . 77 
37 : 00.17 
37 : 27 . 75 
37 : 37 . 17 
37 : 58 . 19 
38 : 16.83 
38:20.28 
38:33 . 19 
38:36 . 67 
38:41.68 
39 : 21 . 24 
39 : 38 . 44 
39 : 43 . 64 
40 : 18.22 
DID NOT START 
1995 NAIA Outdoor Champ 
~
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
2 : 58 : 32 . 0 
2:49 : 14.0 
NO MARK 





EVENT # 42 
Southern Oregon 1994 
Midland Luth . 1992 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists -- - -----------------












Fr Jamestown (N.D.) 
Sp Southwestern (Kan . ) 
Sr Siena Heights (Mich.) 
Jr Doane (Neb.) 
Sp Northern State (S . D.) 
Fr Dana (Neb . l 
Jr Midland Lutheran (Neb . ) 
Sr West Virginia Wesleyan 


























Wheeling Jesuit (W . V.) 
Jr Cedarville (Ohio) 
Sr Western Washington 
Sp Siena Heights (Mich.) 











1995 NAIA Outdoor Champ 
~
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
Fr West Virginia Wesleyan 
Jr Cedarville (Ohio) 
Sr Wi l lamette (Ore . ) ~ 
Jr Willamette (Ore.) ~ 
Fr Pacific (Ore . ) v--
Sp Findlay (Ohio) 
Jr Sioux Falls (S.D.) 
































2:54:27 . 0 
2 : 58 : 04.0 
2:58:57.0 
3:05 : 36 . 0 
3:13 : 01.0 
3 : 13:17 . 0 
3:16:13 . 0 
3:16 : 20 . 0 
3:17:44 . 0 
3:19:24 . 0 
3:21:20 . 0 
3:22 : 37 . 0 
3:25:21.0 
3:27:04 . 0 
3:29:10.0 
3:31 : 30.0 
3 : 45:47.0 
3 : 46:08 . 0 
3:46:55 . 0 
3 : 49:29.0 
3 : 53:37.0 
3 : 53:37 . 0 
5/26 





- ---- - ------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --- - - - ---- - -- - ----- -































Jr Wisconsin - Parkside 
Jr Wisconsin-Parkside 
Sr Wisconsin-Parkside 
Sp Simon Fraser (B.C.) 
Sr Wisconsin-Parkside 
Sp Wisconsin-Parkside 
Fr Western Washington 
Jr Wisconsin- Parkside 
Sp Pacific Lutheran (Wash.) 
Fr Simon Fraser (B.C.) 
Sr Malone (Ohio) 
Jr Simon Fraser (B . C.) 
Fr Central Methodist (Mo. l -· 
















14 : 19.61 
14:32.88 
14 : 51.86 
14 : 58.63 
15:16.90 
15:20.50 
15 : 25 . 81 
15 : 44 . 10 
15:47 . 08 
16:14 . 27 
16 : 56 . 58 
17:30 . 53 
18:21.80 
DISQUALIFIED 
1995 NAIA OUtdoor Champ 
c£0o-Meter HurdleS) 




13 . 57 
12.61 
Azusa, California 





EVENT # 43 
McDonalds 1990 
Central State 1993 
UCLA 1988 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --- - ----- - --- - ---- - -
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRELIM RESULTS SECTION # 1 
26 Michelle Campbell Jr Azusa Pacific (Calif . ) 1 13 . 40 w: +1.10 
817 Jennifer Lukenbill Sr Pacific Lutheran (Wash.)V 2 14 . 30 
396 Debbie Cobbler Sp Missouri Valley 3 14.47 
813 Amy Cameron Sp Pacific Lutheran (Wash.) V 4 14.51 
910 Anna Likins Wheeling Jesuit (W .V.) 5 14 . 55 
280 Heidi Torgerson Jr Jamestown (N.D.) 6 15.18 
475 Kirsten Holmboe Sp Puget Sound (Wash . ) FALSE START 
PRELIM RESULTS SECTION # 2 
93 Catherine Females Jr Central State (Ohio) 1 13.30 w: +3 . 00 
812 Karen Andrade Sr Pacific Lutheran (Wash.) / 2 14 . 42 
382 Becky Kastrick Sp Midland Lutheran (Neb.) 3 14.49 
608 Rowena Welford Jr Wayland Bapti st (Tex.) 4 14 . 59 
618 Jennifer Johnson Sp West Virginia Wesleyan 5 14 . 71 
39 Wykennia Heiskell Fr Arkansas-Pine Bluff 6 15.09 
958 Terri Baker Fr St. Ambrose (Iowa) 7 15.42 
907 Hattie Russell Fr Westmont (Calif.) 8 16 . 25 
FINAL RESULTS 
26 Michelle Campbell Jr Azusa Pacific (Calif . ) 1 13.08 w: +4 . 00 
93 Catherine Females Jr Central State (Ohio) 2 13 . 46 • 
396 Debbie Cobbler Sp Missouri Valley 3 14 . 22 
812 Karen Andrade Sr Pacific Lutheran (Wash . ) V 4 14 . 29 
608 Rowena Welford Jr Wayland Baptist (Tex.) 5 14.35 
817 Jennifer Lukenbill Sr Pacific Lutheran (Wash.) V 6 14 . 38 
382 Becky Kastrick Sp Midland Lutheran (Neb . ) 7 14 . 56 
813 Amy Cameron Sp Pacific Lutheran (Wash.) V 8 14.59 
·~ -
1995 NAIA Outdoor Champ 




55 . 14 
53.47 
Azusa, California 












------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ---------- - ---------
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 













Sr Pacific Lutheran (Wash . ) ~ 1 
Sr Pacific Lutheran (Wash.) V 2 
Sr Central Washington t--
Sp Mary (N.D.) 
Sp Missouri Valley 





1 : 01.29 
1:03.56 
1 : 04 . 30 
1:05 . 47 
1:05.87 
1:08.16 













Jr Central State (Ohio) 
Sp Graceland (Iowa) 
Sr Willamette (Ore . ) 
Fr Western Oregon State 
Jr Findlay (Ohio) 







1 : 01.86 
1 : 05 . 81 
1:06 . 01 
1:06 . 64 
1:07.29 
1 : 08 . 53 








Rochelle Ward Jr Missouri Valley 1 1 : 04 . 00 
Liz Stephens Jr George Fox (Ore.)V 2 1:04.38 
----~----------------~----~-------------------Tanya Wilde Sr Moorhead State (Minn.) 3 1:04 . 64 
Amy Higgins Sp Pacific (Ore.) V 4 1: OS .16 
Nancy Clowdus Fr Oklahoma Christian 5 1 : 05 . 81 
Tonya Dreher Sp Claflin (S.C.) DID NOT START 











Amy Carlson _ 





Sr Pacific Lutheran (Wash . ) 
Sr Pacific Lutheran (Wash . ) 
Sr Willamette (Ore . ) 
1 1:02 . 43 
2 1:03.14 
3 1:03 . 62 
.;.J:.;r::__G:.e:.o:;r:.:g:.e:....:F:.:o::x::.....:..< O::;r:..e::.:... '-) - --- ---..:.4- - 1 : 0_!_ ·2!1,_ 
Fr Western Oregon State 5 1:05.05 
Sr Moorhead State (Minn.) 
Fr Oklahoma Christian 
Fr Tarleton State (Tex.) 
7 
1:06.67 
1:07 . 03 
1:09.24 
































Jr Central State (Ohio) 
Jr Missouri Valley 
Sr Central Washington 
Sp Missouri Valley 
Sp Mary (N . D.) 
Sp Pacific (Ore.) 
Sp Graceland (Iowa) 
Jr . Findlay (Ohio) 
Jr Central State (Ohio) 
Sr Pacific Lutheran (Wash.) 
Sr Central Washington 
Sr Willamette (Ore . ) 
Jr Missouri Valley 
Sr Pacific Lutheran (Wash.) 
Jr George Fox (Ore.) 

















1 : 02.00 
1:03.54 
1:04 . 21 
1 : 04.62 
1:05.07 
1:05.90 
1:06 . 66 
1:06 . 98 
58 . 04 
1:01 . 73 
1:03.04 
1:03 . 12 
1 : 03 . 29 
1:03 . 47 
1:03.88 
1:08 . 73 
1995 NAl A Outdoor Champ 
e~~~ 
Records - Stadium 44.32 
NAIA 44 . 32 
Collegiate 42 . so 








Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists 
ENTRANT ~ NAME GR AFFILIATION PLACE HARK 
PRELIM RESULTS SECTION ~ 1 
550 /54 3, 545 , 548,541 Southern-New Orleans (La . ) 45 . 01 
Leaakay Morgridge Chantel Rolle - Altrice Taylor - Beverley Langley 
45 /38,41,42,39 Arkansas-Pine Bluff 2 
Demetrica Hayes - Paris Pierce - Tammie Pickett - Wykennia Heiskell 
522 /519. 518 . 520. 521 Southern Arkansas 47 . 49 
Stephanie Manning - Lakeisha Alexander - Tamika McCoy - Rachel Young 
366 /364. 365. 356. 360 Mary (N . D . ) 41.85 
Lisa Rollefstad - Gerene Sayler - Ellie Cotton - J'amey Mulske 
~403 /401,402 , 397 , 396 Missouri Valley 41 . 88 
Alkie Lewis - Rochelle Ward - Tachelle Duke - Debbie Cobbler 
5/26 
EVENT 
-- -------------- --- --- -- ---- ---------------/---------------- -- --------
Azusa Pacific (Calif.) DISQUALIFIED \;_ 23 /24 , 27,26 , 34 
Ashanti Austin - Carmen Gage - Michelle Campbell - Li z Sutton f ' 









/88 , 91,94,93 Central State (Ohio) 44 . 89 
Bridgette Edwards - Beverly Grant - Chanteau White - Catherine Pomales 
/187 , 186,195 , 188 Findlay (Ohio) 41 . 38 
Katonya Harding - Araya Brantley - Kerri Wannemacher - Katina Johnson 
/815,813,818 , 817 Pacific Lutheran (Wash . ) 41 . 48 
Angie Grimes - Amy Cameron - Sandy Metzger - Jennifer Lukenbill 
/518,575,579 , 580 Tarleton State (Tex.) 41 . 86 
Alonna Smith - Beth Eggemeyer - Nikki Sykes - Hope Ward 
/608. 603. 606 . 607 Wayland Baptist (Tex.) , 48.33 
Rowena Welford - Caroline Rapley - Ann Tibbs - LaTosha Wall 
/864 . 869. 867 , 866 Southwestern (Kan.) 48.70 
Tiffany Granzow - J'anaye White - Melissa Pickerign - Karla Griffin 
/219.225.226.227 George Pox (Ore . J 49.08 
Amanda Burrus - Kristin Oelrich - Nancy Rissmiller - Kelly Scrutton 
FINAL RESULTS 
550 /543,545,548,541 Southern-New Orleans (La.) 44 . 66 
Lesakay Morgridge - Chantel Rolle - Altrice Taylor - Beverley Langley 
95 /88,91 , 94,93 Central State (Ohio! 44 . 12 
Bridgette Edwards - Beverly Grant - Chanteau White - Catherine Pomales 
45 /38,41,42,39 Arkansas-Pine Bluff 4 7 . 14 
Demetrica Hayes - Paris Pierce - Tammie Pickett - Wykennia Heiskell 
522 / 519 . 518 . 520.521 Southern Arkan•a• 47 . 53 
Stephanie Harming - Lakeisha Alexander - Ta•ika McCoy Rachel Young 
----------------------------------------------------------------------
366 /364 . 365. 356 . 360 Mary (N . D . ) 41 . 60 
Lisa Rollefstad - Gerene Sayler - Ellie Cotton - Jamey Mulske 
198 /187,186,195 , 188 Findlay (Ohiol 48.10 
Katonya Harding - Araya Brantley - Kerri Wannemache r - JCatina Johnson 
582 /518,575,579,580 Tarleton State (Tex.) 48.86 
Alonna Smith - Beth Eggemeyer - Nikki Sykes - Hope Ward 
46 
824 /815 , 813,818 , 811 Pacific Lutheran (Wash.) DID NOT FINISH~ 
Angie Grimes - Amy Cameron - Sandy Metzger - Jennifer Lukenbill 
1995 NAJA Outdoor Champ 
4x400-Meter Relay 
Azusa , California 
Division : Women 
Records - Stadium 3,33.96 
3 , 33.96 








Clerk of the Course 
Florida 
(C) 1991 Tournament Spec1.alists 
ENTRANT tl NAME GR AFFILIATION PLACE HARK 
PRELIM RESULTS SECTION " 1 
778 /88,91,87,90, Central State (Ohio} 3 : 41 . 39 
Bridgette Edwards Beverly Grant - Althea Edwards Chrystal Finlayson 
774 /34,26 , 35,27 Azusa Pacific (Calif. l 3 : 49 . 03 
Liz Sutton • Michelle Campbell - Michelle Teodoro Carmen Gage 
798 /580,581,578,575 Tarleton State (Tex.) 3 , 53 . 53 
Hope Ward - Connie Weiser - Alonna Smith - Beth Eggemeyer 
784 /225 . 220. 228.226 George Fox (Ore.) 3 , 53 . 93 
Kristin Oelrich Stephanie Castillo • Liz Stephens - Nancy Rissmiller 
502 /491 , 497,499,500 Siena Heights (Mich . ) 3,56 . 15 
Lee Shaw - Jessica Duminie - Annie Stawasz - Roxanne Watson 
790 /402 , 401,399,397 MlSSOUrl. Valley 3:57.19 
Rochelle Ward - Alkie Lewis • Vincia Goulbourne Tachelle Duke 
PRELIM RESULTS SECTION " 2 
795 /547,548,540,546 Southern-New Orleans (La . ) 3 : 43 . 61 
Christine Smith - Altrice Taylor - Selisha Hudson - Vernetta Rolle 
781 /187. 186 , 189. 188 Findlay (Ohio) 3,47 . 55 
Katonya Harding - Araya Brantley • Kelley .Jones Katina Johnson 
825 /812. 816. 820, 818 Pacific Lutheran (Wash.) 3,47.93 
Karen Anc1rade - Krist! Keene - Amy Saathoff - Sandy Metzger 
953 /949,943 , 946,944 Hillsdale (Mich.) 3 , 52 . 25 
Lesley Keeney - Lyndsey Burchardt - Kellie Hammond - Danielle Butler 
670 /662, 663. 664.661 Willamette (Ore . ) 3:53.94 
Ocean Kuykendall - Cindy Rosenberg - Kathi Aagaard - Amy Carlson 
775 /41 , 43,40,39 Arkansas-Pine Bluff 3:55.72 
Paris Pierce - Shyvonna Rolle - Stephanie Graham Wykennia Heiskell 
871 /862,869,865,861 Southwestern (Kan . l 3,58.32 
Stephanie Gonzales Janaye White - Melissa Greer - Daphne Dobbins 
FINAL RESULTS 
795 /547,548,540,546 Southern-New Orleans (La.} 3 , 3& . 96 
Christine Smith Altrice Taylor - Selisha Hudson Vernetta Rolle 
"J'IH / H H, ~ 1, H "I, !.1 u, Ctmltcll Sldlt:: IUhlu) J: J'J. !JJ 
Bridgette Bdvarda - Beverly Grant • Althea Edwards - Chrystal Finlayson 
774 /34,26,35,27 Azuaa Pacific (Calif . } 3:44 .ss 
Liz Sutton - Michelle CaJtpbell - Michelle Teodoro - Carsen Gage 
,., 
• I M 1 I"'" I"" 
~dluJit .. u ... a•llll~ AJ."Y• b'11Ullay tr.aJJay ohJUalli 1'-aLJU• .Jul111•u11 
.,. /AI?,Atr. , A?II,AIA rn•· tfl•· l ,utlo,..tl111 IMnnh I 
tt ... auu IUut••-nh: .. ,lull t-o.:~.;uo.: '""r b ... -.llu•ll ti1.11hly lio.:l o4 ~JO.:I 
798 /580.581,578,575 Tarleton State (Tex . ) 3 : 51.65 
Hope Ward - Connie Neiaer - Alonna Saith - Beth Eggemeyer 
953 /949,943,946,944 Hillodale (Mich . ) 7 3 , 51.71 
Leeley JCeeney - Lyndeey Burchardt - JCellie Ha-.ond. - Danielle Butler 
784 /225,220,228.226 George Pox (Ore . ) 3:53.11 
JCriatin Delrich - Stephanie caatillo - Liz Stephen• - Nancy Riea•iller 
S / 2 6 
EVENT # 4 7 
1995 NAIA Outdoor Champ 
~ 












Division : Women 
Amy Acuff 
Latrese Johnson 
of the Course 
Tanya Hughes 
(c) 1991 Tournament: 
GR AFFILIATION 
Sr Simon Fraser (B.C . ) 













































1995 NAIA Outdoor Champ 
~ 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
Fr Mary (N . D. ) 
Jr Western Oregon State t/ 
Sr Western oregon State'V 
Sp Cedarville (Ohio) 
Sr Sterling (Kan . ) 
Fr Findlay (Ohio) 
Jr Southern-New Orleans (La.) 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 
Fr Linfield (Ore.), 1/" 
Fr Doane (Neb . ) 
Jr Central Washington 
Sr Findlay (Ohio) 
Sr Lindenwood (Mo . ) 
Sr Pacific Lutheran (Wash.) 
Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Jr Indiana Wesleyan 
Fr Northern State (S.D.) 
Sr Harding (Ark.) 
6 . 37 (20-10.75) 
6.50 (21-04.0) 
7 . 24 (23-09 . 0) 
Azusa , California 



































5-10 . 75 
5-09 . 75 





5-05 . o 
5-05 . 0 
5-05 . o 

















----------------- - - Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ------ - -------------





































Fr Central State (Ohio) 
Fr Central State (Ohio) 
Sr Arkansas-Pine Bluff 
Jr Wayland Baptist (Tex.) 
Sr . Pacific Lutheran (Wash.) 
Fr Southern-New Orleans (La.) 
Jr Missouri Valley 
Sr Cedarville (Ohio) 
Sp Dickinson Stat:e (N.D.) 
Fr Mary (N . D. ) 
Jr Southern Nazarene (Okla . ) 
Sp Cent:ral Washington ~ 
Fr Hastings (Neb.) 
Sr Indiana Wesleyan 
Fr central State (Ohio) 
Fr Azusa Pacific (Calif.) 













6 . 08 w: +2.50 
6. 06 w: +1.50 
5 . 97 w: +2.00 
5.90 w: +3.80 
5 . 85 W : +3.10 
5.82 w: +3 . 10 
5.80 w: +4.30 
5 . 75 w: +2. 70 
5 . 55 W: +0 . 70 
5.54 W: +0.70 
5.40 w : +3.10 
5.40 W : +0 . 80 
5.40 W : +3 . 00 
5.36 W: +0 . 80 









19-00 . 25 










19~5 NAIA Outdoor Champ 





Division : Women 
Karin Grelsson 
12.93 (42-05.25) Christine Gray 
14 . 04 (46-00.75) Sheila Hudson 
5/26 
EVENT # 50 





------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------




































Sr Cedarville (Ohio) 
Sr Arkansas-Pine Bluff 
Fr Central State (Ohio) 
Sp Dickinson State (N.D.) 
Sp Puget Sound (Wash.) ~ 
-~Sp 
Fr 
Western Oregon State ~ 
... ·~-
Valley City State (N.D . ) 
Fr Central Methodist (Mo.) 
Sr Azusa Pacific (Calif.) 
Sr Indiana Wesleyan 
Fr Bethany (Kan.) 
Fr Baker (Kan.) 
MidAmerica Nazarene (Kan.) 
Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Fr Central State (Ohio) 
Sr Sterling (Kan . ) 
Azusa, California 
Division: Women 
Records - Stadium 19 . 20 (63-00.0) Huang Zhihong 
NAIA 
Collegiate 
15.34 (50-04 . 0) Sharon Harrison 

















12 . 80 W: +2.20 
12.50 W: +3.20 
12.18 W: +3.70 
12.03 W : +3.50 
11. 83 w: +3 . 70 
11.46 w: +3.30 
11.38 w: +4.80 
11.35 w: +3 .20 
11.34 W: +3 . 50 
11.32 w: +3.60 
11.29 w: +3 . 00 
10.84 W: +4.30 
10.60 W: +1.50 
10.47 w: +2.20 
10 . 31 w: +4 . 00 
SCRATCHED 
5/26 





41-00 . 25 
39-11.5 
39-05 . 75 
38-09 . 75 
37-07.25 
37-04.0 












------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
























Heather Rhoadarmer Sr Doane (Neb . ) 
~M~o~l=l!Y_:D~u~g~g~a~n~--------~S~r~~W~e~s~~t5e±r~n~O~r~egon State ~ 
Wendy Cordeiro Sr Pacific Lutheran (~sh.) ~ 
Belinda Hardee Sr Tarleton State (Tex.) 





















Azusa Pacific (Calif.) 
Sp Doane (Neb . ) 
Fr ~-u_l;.ber Or.e9Qil~~~ \/" 
Jr Mary (N.D.) 
Sp Bethany (Kan.) 
Fr Northern State (S.D.) 
Sp Central Washington ~ 
Fr Concordia (Neb.) 
Sr Findlay (Ohio) 
Fr Whitworth (Wash . ) !.-....-
Sr Jamestown (N.D.) 
Jr St . Ambrose (Iowa) 
Fr Westmont (Calif.) 
Fr Spring Arbor (Mich.) 
MidAmerica Nazarene (Kan.) 
Sp Mount Marty (S . D.) 




























13 . 08 
13.07 
12.98 
12 . 76 
12 . 34 
12.31 
12.29 
12 . 07 





11 . 18 
10 . 38 
FOULED OUT 
SCRATCHED 
47-07 . 75 
46-04.25 
45-03.5 




42-07 . 0 
41-10 . 5 
40-06 . 0 
40-04.75 
40-04 . 0 
39-07.25 
39-04.5 
39-02 . 5 
39-01 . 75 
39-00.5 





1995 NAIA Outdoor Champ 
Discus Throw 




Division : Women 
50 . 30 (165-00 . 0) Melisa Weis 
51.00 (167 - 04.0) Carrie Pietig 
67.48 (221-05 . 0) Meg Ritchie 
5/26 






- - - ------------ - --- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists -------- -- ----- - -- --




































Tri t::ia 9ain 
Addona Perez 
1995 NAIA Outdoor Champ 
en~ 




Pacific Lutheran (Wash . ) ~ 1 
Western washington ~ 2 
Western Oregon State !/"' 
Sp 
Sr 
Mount Marty (S.D.) 4 
Doane (Neb.) 5 
Fr Southern Oregon State ~ 
Fr Concordia (Neb . ) 
Fr Whitworth (Wash . ) _. 
Sp Hillsdale (Mich . ) 
Fr Mary (N.D.) 
Fr Spring Arbor (Mich . ) 
Jr Cedarville (Ohio) 
Sp Bethany (Kan . l 
Fr Dakota Wesleyan (S . D.) 
Fr Baker (Kan . ) 
Sr Jamestown (N.D . ) 
Fr Northern State (S . D. ) 
Fr Findlay (Ohio) 
Azusa, California 













Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
55 . 46 (181-11 . 0) Durelle Schimek 
51 . 68 (169-07.0) Barb Lashinski 
64 . 44 (211 - 05 . 0) Karin Smith 
MARK 
46.00 
45 . 40 
43 . 88 




40 . 20 
39.92 
39 . 30 
37.74 
37.30 
35 . 70 
35.58 
35 . 18 
35 . 06 
32 . 26 
SCRATCHED 
5/26 
EVENT # 53 
Nike Coast 
Whitworth 
Cal Poly SLO 
150-11.0 
148-11 . 0 
143 - 11.0 
143 - 04 . 0 
137 - 02 . 0 
136-03 . 0 
135 - 11 . 0 
131-11.0 
131-00 . 0 
128-11.0 
123-10.0 
122-04 . 0 
117 - 01.0 
116 - 09 . 0 
115-05.0 
115-00.0 





------- - ---- - ---- - - Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------- - ----
ENTRANT # NAME 
FINAL RESULTS 
654 Trina Gumm 
223 _Leah .Johanson_ 
648 Amanda Bradford 
821 Rebecca Snowdon 
637 Becci Harper 




























Whitworth (Wash . ) ~ 
George Fox (Ore . ) l 
--v Whitman (Wash.) 
Pacific Lutheran (Wash . )~ 
Western Oregon State~ 
Whitworth (Wash.) ~ 
Sp Missouri Valley 
Sr Bethel (Kan.) 
Sp Central Washington /..-:" 
Jr Taylor (Ind . ) 
Jr Southwestern (Kan . ) 
Sr Valley City State (N . D. ) 
Jr Jamestown (N . D. ) 
Sr Valley City State (N . D. ) 
Fr Westmont (Calif.) 


















43 . 76 
42.84 





39 . 72 
37.28 
37 . 26 
37 . 20 
36 . 72 
36 . 68 
35 . 62 
30 . 00 
96 
143-07 . 0 
140 - 07.0 -
139 - 11.0 
137-00 . 0 
136-05.0 
135-00 . 0 
131-11.0 
130-04.0 
122-04 . 0 
122-03 . 0 
122-00 . 0 





1995 NAIA Outdoor Champ -Azusa, California -5/26 
~ Division: Women EVENT # 54 
----Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists-----
ENTRANT # NAME AFFIL PLACE MARK 
------------------------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ---------------- - ---- - ------------
ENTRANT / AFFILIATION TOTAL lOOm Hr 
,~ Jill Carrier # 529 (5108) 14.59 
~"Southern Oregon State ( 897) 
Carmen Gage # 27 (4986) 14.76 
Azusa Pacific (Calif.) ( 874) 
Jamey Mulske 
Mary (N.D . ) 
.I td" 
Sarah Marion 
# 360 (4647) 15.63 
( 760) 
# 422 (4511) 15 . 21 
Northwest Nazarene (Ida.) ( 814) 
Suzanne Burns # 25 (4487) 15 . 43 
Azusa Pacific (Calif.) ( 786) 
Elizabeth Springborn# 894 (4359) 16.06 




Jamestown (N.D . ) 
Reda Riddle 








Doane (Neb. ) 
Natalie Stanislaw 
Taylor (Ind.) 




Baker ( Kan . ) 
# 240 (4357) 16.24 
( 685) 
# 279 (4311) 15.44 
( 784) 
# 622 (4229) 15 0 94 
( 722) 
# 348 (4155) 16.46 
( 659) 
# 418 (4023) 16 . 99 
( 598) 
# 904 (3876) 16 . 38 
( 668) 
# 166 (3848) 16 . 95 
( 602) 
# 587 (3828) 16.71 
( 630) 
# 108 (3149) 19.70 
( 328) 

























































































































4 . 63 
( 461) 
4 . 83 
( 514) 
4 . 53 
( 436) 






































2:15 . 70 
( 883) 




















2:29 . 62 
( 698) 
2:30 . 36 
( 688) 
2:32 . 55 
( 661) 




1995 NAIA Outdoor Champ 
Heptathlon lOOm Hrd 






Azusa, California 5/26 
Division: Women EVENT # 55 
Kim Vanderbeek Simon Fraser 1992 
------- - ----- - - - --- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --- --- -------- -- ----
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION PLACE MARK 
Heat 1 w• +2.41 Heat 2 w• +.98 Heat 3 w• +3 . 1 5 Heat 4 W• +2 . 30 









Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Fr Mary (N.D . ) 
Sp Westmont (Calif . ) 
Sr Malone (Ohio) 









Sr Northwest Nazarene (Ida.) 
Sr Western New Mexico 
Sp Graceland (Iowa) 
Jr Baker (Kan. ) 









Sr Southern Oregon State 
Jr Taylor (Ind. ) 
Sr Doane (Neb . ) 
Sp Central Washington 





Carmen Gage Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Amy Stefanick Sr Jamestown (N . D.) 
Elizabeth Springborn Jr Western Washington 
Julie Hinrichs Sp Mount Marty (S . D.) 
FINAL RESULTS 
















Carmen Gage Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Sarah Marion Sr Northwest Nazarene (Ida.) 
Suzanne Burns Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Amy Stefanick Sr Jamestown (N . D. ) 
Jamey Mulske Fr Mary (N.D.) 
Reda Riddle Sr Western New Mexico 
Elizabeth Springborn Jr Western Washington 
Carol West Sp Graceland (Iowa) 
Jennifer Hackworth Sp Westmont (Calif . ) 
Keri Jones Sr Malone (Ohio) 
Natalie Stanislaw Jr Taylor (Ind.) 
Stacy Pedersen Sr Doane (Neb . ) 
Julie Hinrichs Sp Mount Marty (S . D. ) 
Megan Prkut Sp Central Washington 








0) DID NOT START 
0) 14 . 59 
0) 16 . 71 
0) 16 . 95 
0) 19 . 70 
0) 14.76 
0) 15 . 44 
0) 16 . 06 
0) 16 . 99 
897) 14.59 
874) 14 . 76 
814) 15.21 
786) 15 . 43 
784) 15.44 
760) 15 . 63 
722) 15 . 94 
707) 16 . 06 
685) 16 . 24 
668) 16 . 38 
659) 16 . 46 
630) 16.71 
602) 16 . 95 
598) 16 . 99 
328) 19.70 
0) DID NOT FINISH 
1995 NAIA Outdoor Champ 
Heptathlon High Jmp 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
Azusa , California 
Division : Women 
NO MARK (NO MARK) 
1.79 (5-10.5) 
NO MARK (NO MARK) 
Kim Vanderhoek 
5 / 26 
EVENT # 56 
Simon Fraser 1992 
-------- - ---------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists ------------- - - - ----
ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 
FINAL RESULTS 
~29 Jill Carrier Sr Southern Oregon State 
















Carol West Sp Graceland (Iowa) 
Julie Hinrichs Sp Mount Marty (S . D.) 
Suzanne Burns Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Sarah Marion Sr Northwest Nazarene (Ida . ) 
Amy Stefanick Sr Jamestown (N.D . ) 
Elizabeth Springborn Jr Western Washington 
Tabitha Hulbert Jr Baker (Kan.) 
Megan Prkut Sp Central Washington 
Carmen Gage Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Keri Jones Sr Malone (Ohio) 
Jennifer Hackworth Sp Westmont (Calif.) 
Jamey Mulske Fr Mary (N . D. ) 
Stacy Pedersen Sr Doane (Neb.) 
Reda Riddle Sr Western New Mexico 
Natalie Stanislaw Jr Taylor (Ind . ) 
1995 NAIA Outdoor Champ 
Heptathlon Shot Put 
Azusa , California 
Division : Women 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
NO MARK (NO MARK) 
12.79 (41-11.5) 




















EVENT # 57 
Simon Fraser 
5-05 . 0 
5-03 . 75 




4 - 11.0 
4-11. 0 
4-11.0 
4-09 . 75 
4 - 09 . 75 
4-08.75 
4-08 . 75 
4-07.5 
4- 07 . 5 
4-05 . 0 
1993 
Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists 


















Julie Hinrichs Sp Mount Marty (S.D . ) 
Elizabeth Springborn Jr Western Washington 
Carmen Gage Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Amy Stefanick Sr Jamestown (N . D. ) 












Fr Mary (N.D . ) 
Sr . Doane (Neb . ) 
Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Sr Western New Mexico 
Jr Baker (Kan.) 
Sr Southern Oregon State 
Sr Malone (Ohio) 
Sp Graceland (Iowa) 
Sp Central Washington 
Sr Northwest Nazarene (Ida . ) 
Sp Westmont (Calif.) 
PLACE MARK 
602) 11 . 10 
562) 10 . 50 
562) 10.49 
548) 10 . 29 
545) 10 . 23 
533) 10.06 
SOl ) 9 . 56 
499) 9.53 
488) 9 . 37 
486) 9.33 
464) 9.00 
454) 8 . 85 
449) 8 . 76 
446) 8 . 72 
429) 8 . 46 
402) 8.04 
36-05.0 
34-05 . 5 
34-05 . 0 
33-09.25 
33-06 . 75 
33-00 . 25 
31-04 . 5 
31-03 . 25 
30-09 . 0 
30-07 . 5 
29-06 . 5 
29 - 00.5 
28-09.0 
28-07 . 5 
27 - 09 . 25 
26-04 . 5 
1995 NAIA Outdoor Champ 
Heptathlon 200m 




24 . 79 
NO MARK 
Azusa, California 5/26 
Division : Women EVENT # 58 
Kim Vanderbeek Simon Fraser 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists 
MARK ENTRANT # NAME GR AFFILIATION 



























Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Sr Southern Oregon State 
Fr Mary (N.D.) 
Sr Malone (Ohio) 
Sr Northwest Nazarene (Ida.) 
Sr Jamestown (N . D. ) 
Sp Graceland (Iowa) 
Jr Baker (Kan.) 
Sr Doane (Neb . ) 
Megan Prkut Sp Central Washington 
Elizabeth Springborn Jr Western Washington 
Reda Riddle Sr Western New Mexico 
Jennifer Hackworth Sp Westmont (Calif . ) 
Suzanne Burns Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Natalie Stanislaw Jr Taylor (Ind . ) 
Julie Hinrichs Sp Mount Marty (S . D. ) 
1995 NAIA Outdoor Champ 
Heptathlon Long Jmp 
Azusa, California 
Division : Women 
Records - Stadium 
NAIA 
Collegiate 
NO MARK (NO MARK) 
6.28 (20-07 . 25) 

















562) 28 . 89 
504) 29 . 69 
5/26 




------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --------------------
















Jill Carrier Sr Southern Oregon State 
Jamey Mulske Fr Mary (N . D.) 
Carmen Gage Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Reda Riddle Sr Western New Mexico 
Sarah Marion Sr Northwest Nazarene (Ida.) 
Suzanne Burns Jr Azusa Pacific (Calif . ) 
Carol West Sp Graceland (Iowa) 
Keri Jones Sr Malone (Ohio) 
Elizabeth Springborn Jr Western Washington 
Jennifer Hackworth Sp Westmont (Calif . ) 
Tabitha Hulbert Jr Baker (Kan.) 
Amy Stefanick Sr Jamestown (N . D.) 
Julie Hinrichs Sp Mount Marty (S.D.) 
Stacy Pedersen Sr Doane (Neb.) 
Natalie Stanislaw Jr Taylor (Ind.) 
Megan Prkut Sp Central Washington 
PLACE MARK 




648) 5 . 32 
631) 5 . 26 
606) 5.17 
606) 5.17 
546) 4 . 95 
514) 4. 83 
485) 4.72 
474) 4.68 
461) 4 . 63 
436) 4 . 53 
386) 4 . 33 












15 - 04.25 
15-02.25 
14-10 . 25 
14-02.5 
NO MARK 
1995 NAIA Outdoor Champ 
Heptathlon Javelin 





NO MARK (NO MARK) 
45.58 (149-06.0) Kim Vanderbeek 
NO MARK (NO MARK) 
5/26 
EVENT # 60 
Simon Fraser 1993 
- - --- - ------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists --- - - -- - - ---------- -


















Elizabeth Springborn Jr Western Washington 
Natalie Stanislaw Jr Taylor (Ind.) 
Reda Riddle Sr Western New Mexico 
Jamey Mulske Fr Mary (N.D . ) 
Julie Hinrichs Sp Mount Marty (S.D.) 
Carmen Gage Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Jill Carrier Sr Southern Oregon State 
Keri Jones Sr Malone (Ohio) 
Suzanne Burns Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Sarah Marion Sr Northwest Nazarene (Ida.) 
Megan Prkut Sp central Washington 





Sr Jamestown (N.D.) 
Sr Doane (Neb.) 
Sp Westmont (Calif.) 
Jr Baker (Kan . ) 












633) 38 . 22 
584) 35 . 64 
580) 35 . 42 




471) 29 . 72 
461) 29.16 
458) 29 . 04 
457) 28.98 
426) 27.34 
409) 26 . 44 




EVENT # 61 
Azusa Pacific 
125-05 . 0 
116-11.0 
116-02.0 
110-02 . 0 
110-01 . 0 
109-05 . 0 
99 - 03 . 0 




89-08 . 0 
86-09.0 
82-04.0 
75-10 . 25 
67-10.25 
1994 
------------------- Clerk of the Course (c) 1991 Tournament Specialists - - ------------------


















Carmen Gage Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Jill Carrier Sr Southern Oregon State 
Suzanne Burns Jr Azusa Pacific (Calif.) 
Jamey Mulske Fr Mary (N.D.) 
Jennifer Hackworth Sp Westmont (Calif.) 
Stacy Pedersen Sr Doane (Neb.) 
Carol West Sp Graceland (Iowa) 
Sarah Marion Sr Northwest Nazarene (Ida . ) 
Natalie Stanislaw Jr Taylor (Ind.) 
Amy Stefanick Sr Jamestown (N.D.) 
Megan Prkut Sp central washington 
Keri Jones Sr Malone (Ohio) 
Elizabeth Springborn Jr Western Washington 
Reda Riddle Sr Western New Mexico 
Julie Hinrichs Sp Mount Marty (S.D . ) 




728) 2:27 . 22 
723) 2:27.63 
698) 2:29.62 
688) 2:30 . 36 
685) 2:30 . 63 
672) 2:31.69 
661) 2:32.55 
650) 2 : 33.48 
599) 2 : 37 . 72 
598) 2:37 . 80 
596) 2:38 . 00 
574) 2 : 39 . 94 
555) 2:41.58 
467) 2:49 . 65 

1995 
-GFC ME-N'S SEASON'S BESTS 
li/GHJUMP .1J)JJ ~ 
&a llalmYOU19 5-12 10.87 Ryan Chaney 4-1 14:53.39 Erik Gibson 3-24 
6-{;.75 ..kmSmil 5-6 (114 Alf-Tlme) 
15:37.99 
(M5AI-T11'118) 
(liS AI-Tll'l18) _ 11.23 Peter Cannack 3-17 SaM Beebe 4-15 
6-6 JaredGalop 3-11 11.31 Josh Howery 4-1 15:47.33 Curt Rosen 4-1 
(IISAli-TI!TlOj 11.33 John Smith 5-25 16:10.44 Jon Ulmer 5-6 
11.74 Aaron Young 4-17 16:20.14 Chuy Rome 3-11 
12.48 Keith Johnson 4-8 16:3124 Chris Macleod 3-24 
eQLE k'Atli.I 12.95 Sam Morrow 2-25 16:38.95 Raymond Cheung 4-22 16:43.74 Tim Nichols 3-18 
15-7 ..kmSmil 5-6 
(12AI-T11'118) 2fJfl 
12-4 1\aron YOI.IYJ 4-18 1JJ,1gL 
21.69 Ryan Chaney 5-6 
(12Ali-Tme) 35:40.34 Tim Nichols 3-24 
LONG JUMP 23.42 Peter Cannack 4-22 
23.51 Josh Howery 4-1 
22-4.5 ..kmSmil 2-25 23.61 Tormy Undbo 4-1 t 10m liurdlet~ 
(114AI-T11'118) 24.00 Jen:iinJc Burnett 2-25 
21-625 llalmYOU19 4-17 25.26 Keith ohnsoo 4-22 15.19 Aaron Young 4-1 
.20-11.5 Ardlew 8a.'9 4-.22 (16AI-T11'118) 15.33 John Smith 4-1 
£!)_ (17 AI-T11'118) 
TRIPLE J.UMe. 15.93 Kevin Alteneder 5-6 
47.14 Ryan Chaney 6-3 
47-8.5 1\a!mY~ 5-13 a!QHOOL BE:QQBtll 
45-10 AtmwSiaYa 5-6 49.88 Peter Ciannack 5-13 400m liurdlf!ll_ 
(IGAHme) (#10AI-T11'118) 
41-10 JaredGalop 4-29 49.00 TormyUndbo 4-1 55.79 Charles DeBell 3-24 
38-0 Brian Forrna1 2-25 51.28 John Smith 5-25 (110AI-T11'118) 
51.33 And/ DeBois 5-6 58.15 Hank Schaffeld 4-8 
52.54 ·Aaron Young 4-17 58.92 Kevin Alteneder 5-6 
~ 53.62 Jeremy Burnett 2-25 59.11 Aaron Young 3-18 
38-2 ..kmSmil 4-17 
34-10 Sam Morrow 4-1 !KXL 3000nSTPL 
34-1 llalmYOU19 4-17 
1:55.39 Erik Gibson 4-8 9:03.88 Erik Gibson 5-27 
1:55.84 TormyUndbo 5-6 (12 AI-Time) 
DISCUS 1:56.15 . Ryan Chaney 2-25 9:24.00 Eilane 5-25 
1:57.02 Tom Heuberger 4-8 (liS AI-lima)) 
132-4 J::mSmil 3-25 2:01.40 Ei Lane 4-22 9:5024 Curt Rosen 4-22 
1.20-10 _ Sam Morrow 4-1 2:01.92 Curt Rosen 4-8 10:00.74 David Dewar 4-15 
79-4.75 1\a!mY~ 4-18 2:CX2..75 ,ChuyRome 4-1 1~' SaM Beebe 4-22 
2:05.23 Phil Aullay 3-25 10:05.75 ChuyRome 5-6 
. ,2:0622' _Dave Dewar 4-8 10:20.59 Chris Macleod 4-29 
JAVEIJ.N 2:10.89 Phifip Castillo 4-1 
180-4 J::mSmil 5-6 4xt008ElAY 
(114AI-Tmo) 1§!l!L 
162-5 SamMonow 2-25 43.01 Howery, Carmack 4-15 
158-8 lwiaw Glover 4-8 4:00.03 Erik Gibson 4-8 Unc:bo, Chaney 
1.20-7 1\a!mY~ 4-18 4:01.19 Tom Heuberger 4-22 
4:0524 Curt Rosen 4-8 
4:0024 Eli Lane 4-29 4x40QRElAY_ 
HAMMEB 4:10.84 Dave Dewar 4-29 
4:15.05 Chuy Rome 4-8 3:17.56 Cannack, Schaffeld 5-13 
144-8 SamMonow . 3-18 4:22.85 Raymond Cheung 4-29 lirdlo, Chaney 
(IIBAHmo) 4:25.70 Chris Macleod 3-18 (~!:IQQ~ BECQBQl 
4:28.74 Aaron Young 4-18 
4:3J.30 John Smith 3-25 8/;.lA r ~Pl.ITS; 
DfiCA THLOtJ. 4:3J.55 Jon Ulmer 4-1 
4:31.89 Aaron Haynes 4-1 47.1 Olaney 4-29 
7138 John Smith 5125-26 4:4324 Tim Nichols 3-11 48.8 l..i"d:lO 5-13 
{l2!C!:IQQL Bf:iCOBQl 4:53.46 Philip Castillo 2-25 49.1 Cannack 4-29 
6203 Aaron Young 4/17-18 49.4 (leadoff) Cannack 5-13 
(114 All-T11n11) 502 Schaffeld 4-29 
~ 51.7 Heuberger 4-8 
51.8 {'aado~ DeBois 4-15 
8:40.79 Erik Gibson 2-18 52.0 leach DeBaR 3-25 
(110Ali-T11'118) 52.0 OU19 2-18 
9:17.64 Curt Rosen 2-18 52.1 Rosen 4-8 
9:42.05 Tim Nichols 2-25 52.1 Rome 4-8 
9:43.62 Raymond Cheung 2-25 53.3 Gibson 3-4 
9:47.94 Chris Macleod 2-25 53.4 Autrey 2-25 
54.5 U:ne 3-11 
54.6 Howery 3-11 
1995 
GFC WOMEN'S SEASON'S BESTS 
HIGH JUMP lll!!l. .8m 
5-10 -Nancy Rissmiller 3-11 26.02 Kelly Scrutton 5-6 17:42.42 Da\1111 Hartwig 4-13 
~l:lQQL BE!<QBI:!l (16AII-Trme) (ISAJ.Tma) 
5-2.25 Keelie KeoYm 5-6 26.10 Stephania Casbllo 5-25 18:37.54 St~ania Morrow 4-13 
5-0.25 Celeste Sarin~ 4-8 (117 All-Trme) 18:55.26 Erm Bargman 4-15 
4-11 JamiaSchoa 4-15 26.26 Amanda Burrus 5-6 19:37.64 ~laUnder 4-15 
4-8.25 Liz Stephans 4-1 · (19 AII-Trme) 20:59.94 Ha1diBar!rsan 3-24 
4-8.25 Jen Christiansen 5-6 26.32 Kristin Oelrich 6-3 20:51.25 Ruth Hi s 4-22 
4-4.25 Kristin Wannarlind 4-8 26.64 Liz Stephans 4-17 22:20.70 Micki Vargas 4-22 
26.82 Nancy Rissmiller 4-1 
Zl.78 Karan Baltz 3-4 
LONG JUMP 29.18 Jan Christiansen 3-24 n?..m1.. 
15-8 .. 75 Kara Erickson 4-22 37:55.~ Stephania Morrow 4-13 
15-2 ChattHama 4-22 ... - (13AJ.TIITI8) 
14-10-25 Jan ristiansen 4-29 43:41..04 Angela Under 3-11 
14-8.75 Liz~ 4-18 58.00 Nancy Rissmiller ' 4-22 43:51.44 Ruth Hinds 3-11 14-1.5 Kealia 4-1 (13AI!,TIITI8) 46:28.04 Micki Vargas 3-11 
58.70 Kristin Oelrich 5-6 
(14 All-Tome) 
mlPLEJUMP 5857 Stephanie Castillo 5-13 lOOm HURDLES 
(IS All-Tome) 
34-2.5 · Kara Erickson 4-29 59.85 Liz Stapahns 5-20 14.88 Liz Stephans s-6 
· (112'AII-Tome) (117 All-Tome) (SCHOOL RECORD) 
32-4 Charyl Hanna 4-1 00.11 Karan Baltz 4-29 16.94 Jan Christiansen 3-24 
(ISAI-1irrill) (ISAII-TIITI8) 20.14 Kealia Keown 4-17 
31-6.75 Jamie Schoepke 4-1 00.94 Heidi Haley 5-13 
31-1.75 Jan Christiansen 4-29 OO!Il Kelly Scrutton 3-17 
66.38 Karan Hafford 2-25 4QQm HUBQLES 
~ 
!l!2!l. 
63.11 Liz Stephans 
39-0.5 Leah Johanson 5-6 
32-5.25 Liz Stephans 4-22 2;17.74 Liz Stephans 4-18 
32-5 Jan Christiansen 3-24 (13AII-Tome) 
29-11 Rachal Le\'As 3-11 2;19.12 Nancy Rissmiller 5-8 4l.100BELAr, 
29i-9.25 Dabrasha McDaniel 4-22 (16 All-Tome) 
Zl-5.5 Kealia KeoYm 3-18 22).34 Rebekah Ulmar 3-11 49.08 Oelrich, Burrus 5-26 
. (117 All-Tome) Rissmiller, Scrutton 
2;21.0S Dawn Hartwig 4-1 
Q§.CUS 2;21.30 Karan Baltz 4-8 
2:ZJS7 Rima Butler 4-15 
·' -~ : . 
126-3 Leah Johanson . 4-8 ·2;3).31 Stephania Castillo 2-25 4x400RELAY 
{13AII-Tme) 2;32.68 Kristin Oelrich 2-25 
Oelrich, Scrutton 120-1 Rachal Le\'As 3-11 2;35.37 Karan Hafford 4-1 3:51.62 . 4-29 





149-4 Leah Johanson 2-18 4:44.34 Rebekah Ulmer 3-18 4:02.46 ~Burrus, Baltz 4-22 
(13AII-Tme) (ISAII-Tme) ey, Oelrich 
99-5 Liz Stephans 4-18 4:49.32 Stephanie Morrow 4-8 
96-9 Stephania Bates 4-29 {110AJ.TIIt18) BELAr,SPLlTS: 
87-4 Rachal La\'As 4-1 4:53.92 Dawn Hartwig 5-6 
~-2 ~ Jan Christiansen 4-18 4:5624 . Rima Butler 4-1 56.5 Rissmiller 4-29 
85-9 KEialia Keown 2-18 4:58.92 Angela Linder 5-8 57.7 Castillo 5-26 
.4:59.41 Sandy Taylor 2-25 57.8 Slaphans 4-29 
5.'02.31 EmilyBa~an 4-1 58.1 Scrutton 4-29 HEPTATHLON 5:18.50 JaraaKau an 4-1 58.8 ~aadoft) Oelrich 5-26 
43:13 Liz Stephans 4/17-18 5:32.04 Heidi Bargman 3-11 602 aado~ Baltz 4-22 (12AII-TIIt18) 60.4 alay 4-22 
s:?:JJ7 Jan Christiansen 3124-25 61.0 (leadoff) Burrus 4-22 
~ 
10:1457 Dawn Hartwig 5-12 
100 (16 All-Trne) 
10:41.94 Sta~e Morrow 2-25 
12!Il Amanda Burrus 5-13 . 10:4723 Em1lyBaC 3-24 
13.01 Kefty Scrutton 5-6 10:4726 Rebekah lmar 4-13 
1324 Kristin Oelrich 4-1 10:51.87 Brooke Barlon 3-18 
13.53 Amy Dent 3-18 11:18.37 Jaraa Kauffman 3-17 
11:21.47 -Angela Linder 3-24 
11:21.84 RimaBuUer 3-11 
11:42.84 Heidi Baf'an 3-18 
11:4922 Ruth Hin 4-8 
12;44.08 Micki Vargas 4-1 
